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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Економічна безпека України - це насамперед безпека 
економічних взаємовщносин вітчизняних суб'єктів господарювання, що 
характеризується результативністю їх діяльності. Разом з тим реалії сьогодення 
вказують на загострення протиріч у сфері економіки, які проявляються у зростанні 
недобросовісної конкуренції, корупції та хабарництві, шахрайстві, маніпулюванні 
фінансовими показниками тощо. За результатами Всесвітнього огляду економічних 
злочинів до галузей економіки, підприємства яких найбільше страждають від 
недобросовісних економічних стосунків традиційно відносять фінансові послуги 
(50% респондентів зіштовхнулися з випадками злочинів), енергетичну та гірничо­
добувну промисловість (43% респондентів), галузь зв'язку (40% респондентів( 
Структура економічних злочинів досить різноманітна. Так, у 2011 році 73% 
опитаних підприємств заявили, що постраждали від незаконного привласнення 
майна, 60% ресnондентів регулярно у своїй діяльності зіштовхуються з корупцією 
та хабарництвом, а ЗО% опитаних зазначають, що найсуттєвіші економічні злочини 
спричинили маніпуляції з фінансовою звітністю. На відміну від попередніх років, 
яю відзначалися незначною питомою вагою економІчних злочинів скоєних 
співробітниками підприємства (38%), у 2011 році частка злочинів, спричинених 
діями персоналу склала вже 72%. При цьому простежується тенденція, що розміри 
шахрайства, скоєю співробітниками спричиняють більший збиток, юж 
зловживання зовнішніх суб 'єктів. 
В умовах необхідності nосилення контролю за діяльністю вітчизняних суб'єктів 
господарювання виникає нагальна потреба модернізації системи забезпечення їх 
економічної безпеки, здатної управляти ризиками шахрайства в середню 
підприємства та зловживаннями з боку контрагентів . Стрижневим елементом такої 
модернізації повинно стати запровадження облікова-аналітичних технологій при 
забезпеченні інформаційних nотреб економічної безпеки підприємства. 
Незважаючи на існування серйозних досліджень щодо окремих складових 
забезпечення економічної безпеки підприємств, здійснених такими науковцями як: 
М.М. Єрмошенко, Г.В. Козаченко, В.В. Крутов, О.М. Ляшенко, ІЛ. Мігус, Г.О. 
Мінаєв, Є.О . Олейніков, Л.Г. Шемаєва, С.М. Шкарлет, В.І . Франчук, істотних 
розробок стосовно облікова-аналітичного забезпечення не проводилося. Хоч 
вивченюо окремих аспектів застосовування облікова-аналітичних даних при 
підтриманю безпечного функціонування суб'єктів господарської діяльності 
присвячені наукові розробки І.А. Белоусової, М.І. Бондаря, С.М. Галузіної, В.В . 
Євдокимова, Є.М . Лапченка, Т.В . Момот, В.Ф. Палія, М. С. Пушкаря, Г.В. 
Савицької, Я.В . Соколова, М.Г. Чумаченка, А.Д. Шеремета, В .О . Шевчука, С.М. 
Хмельова, Ч.Т. Хорнгрена, Р. Ентоні та інших. Однак. у своїй nереважній більшості 
ці публікації носять поодинокий несистемний характер , спрямований на 
удосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку та фінансового аналізу як 
інформаційного підrрунтя економічної безпеки підприємства. 
1 Статистичні дані надані на сайті W\V\V.pvi c.com\ua 
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Разом з 1ИМ, існує ціла низка невирішеІ-ШХ питань прикладного харак-теру, пов'язаІ-ШХ з 
удосконаленням методичного забезпечення моніторингу внутрішнього та зовнішнього 
середовиrца підприємства з метою своєчасного виявлення та упередження загроз його 
стійкому функціонуванню; визначенням економічно ненадійних коюраrентів, співпраця з 
якими завідомо буде характеризуватися додатковими збитками; оцінюванням впливу 
. . 
ризИКІВ на варnсть катталу mдприємства; коюролем за виконанням захоДІВ в 
забезпечення безпеки, що потребує використання облікаво-аналітичного інструментарію . 
Наявність цих та іІШІИХ проблем зумовлює актуальність досліджень, спрямованих, з 
одного бш .. у, на пошук новітніх методик забезпечення економічної безпеки на основі 
облікаво-аналітичного інструментарію, а з іншого - на удосконалення самої облікова­
аналітичної системи як інформаЩйної основи для прИЙНЯТІЯ рішень щодо безпечного 
функціонування підприємства. Дуалістичність представлеІ-ШХ наукових положень, 
сформоваІ-ШХ на засадах міждисциrurінарної системності, обумовили вибір теми, визначили 
меrу, завдання та струь..•урно-лоrічну композицію дослідження . 
Необхідність подальшого розвитку та удосконалення методологічних, методичних та 
організаційних положень облікаво-аналітичної системи вітчизНЯІ-ШХ підприємств, адекват­
ної вимогам ринкової економіки, а також потреба у розробuj практичних рекомендаujй 
щодо застосування облікаво-аналітичного інструментарію для здійснення процесів із 
підтримання стійкого функujонування та розвитку підприємства в умовах існуючих ризиків 
та небезпек визначають актуальність теми дисертаujйної роботи. 
Зв'язок роботи з науковими проrрамаю-~, планами, темами. Дисеrmційна робота 
виконана відповідно до rmaнy науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької 
діяльності ДВНЗ "Київський наujональний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 
за темою "У досконалення обліку і контролю в галузях економіки" (державний реєстраujйний 
номер 0103U004766) та кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і ауДН'І)' Харківської 
наujональної академії міського господарства за темою "Теоретика-методичні засади 
формування облікова-аналітичного забезпечення стратегічного управління фінансово­
економічною безпекою суб'єктів господ,арювання України в умовах глобалізаujГ' (державний 
реєстраujйний номер 0112U003092). У межах вказаІ-ШХ науково-дослідних тем автором 
досліджено напрями розвитку бухгалтерського обліку та аналізу фінансово-господарської 
діяльності, спрямованих на забезпечення інформаЩ.йних потреб функujонування системи 
економі чної безпеки підприємства. 
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комrтексне розв'язання 
проблем розвитку бухrаmерського обліку та аналізу господарської діяльності шляхом 
розробки теоре111ЧНИХ і практичних рекомендаujй, що Ірун'І)'ЮТЬСЯ на засадах соujально­
орієнrованої економіки і спрямовані на забезпечення інформаujйних потреб функujонування 
системи економічної безпеки підприємства. Дпя досяmення цієї мети в дисертаційній роботі 
сформульовані та вирішені наступні завдання: 
- розкрюи основи формування теорії економічної безпеки підприємства та дослідюи 
еволюujю сутності економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності в умовах 
трансформаujї вітчизняної економіщ 
- охарактеризувати сучасний стан та вишачнти перспективи удосконалення складових 
забезпечення функujонування системи економічної безпеки підприємства як основи його 
ефек-тивної та стабільної діяльності; 
з 
- розробиm теореmко-методологі'Піе підrрунrя формування обліково-анапіmчного 
забезпечення економі'ПіоЇ безпеки підприємства як інформаційної системи (.,їратегічного типу; 
- визначиm вrшив інформації на систему економічної безпеки підприємСІВ та 
запропонувати механізм формування обліково-аналіmчної інформації, як визначального 
ЧИНЮІЮl у забезпечеюrі стабільного функціонування та розвmку суб' єкта господарювання; 
- обrруmувати необхідність :щійснення облікаво-аналітичної діяльності фахівцями з 
економічної безпеки, а також розробиги комrоrекс технОлогій :щійснення обліково­
аналіmчного забезпечення економічної безпеки підприємсrва; 
- дослідиги вrшив ризиків підприємницької діяльності на економічну безпеку підпри­
ємства, а також розкриги роль бухгалтерського обліку як інструмета управління ними; 
-надати практичні рекомендації щодо використання обліконо-аналітичних технологій з 
метою управління ризиками rnдприємницької ДІЯЛЬності в системі економічної безпеки 
підприємства; 
- визначиm напрями економі'Піої політики підприємства в частині управтnння 
професійним ризиком бухгашера в системі економічної безпеки підприємства;. 
- сформувати теореmко-методологічне підrрунrя та визначиги напрями :щійснення 
діагностики в системі обліково-аналіmчного забезпечення економі'Піої безпеки підприємсrва; 
-узагальнити існуючі методичні підходи до дослідження кризових станів підприємства та 
рейrnнгової оцінки суб'єктів господарювання і обrрунтувати можливість іХ адапrації до вимог 
економі'ПіоЇ безпеки; 
- надати практичні рекомендації щодо застосування в системі економічної безпеки 
підприємства методики діагностики економі'ПІої надійності зовніппnх контрагенrів, що 
виступає інсЧJУМентом ефективного управління взаємовідносин з потенційними партнерами 
rnдприємсrва; 
- арrумеmувати: необхідність і доцільність удосконалення теоретичних основ 
бухгаmерського обліку з метою формування багатоцільової звітності ДТІЯ забезпечення 
інформаційних потреб у досягненні тріа.zщ цілей е.кономі'ПіоЇ безпеки підприємсrва; 
- розробиги науково-методичний підхід до формування механізму відображення витрат, 
пов'язаних з діяльністю із забезпечення безпеки підприємства в системі бухгаmерського 
обліку та звітності; 
- проаналізувати мшюrивості практичного застосування існуючих науково-методичних 
підходів до оцінювання стану економічної безпеки підприємства та розробити системно­
цільовий підхід такого оцінювання; 
-сформувати систему економічних показників (індикаторів), що виступають підгрунтям 
оцінювання стану економ:ічної безпеки та характеризують ефективність :щійснення процесів, 
що забезпечують досягнення такого стану. 
Об'єктан дослід:ження є процеси забезпечення функціонування системи економічної 
безпеки підприємсrва на основі використання технологій обліку та аналізу. 
Прео.wетом дослідJІСеІпІЯ є сукупність теоре1ИЧНИХ, методологічних та прикладних засад 
формування обліконо-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства як 
інформаційного підrрунm прийняття ріщень щодо його безпечноm та стійкого функціонування. 
Методи дослід:JІсетІЯ. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та 
емпіричні методи пізнання явищ та процесів забезпечення економі'ПіоЇ безпеки підприємства на 
основі використання облікаво-аналітичних технологій Методологія дослідження Іруюуєrься на 
синергійному підході до гармонізації інтересів підприємсщ держави та суспільства, що 
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зумоRПено змістом проблеІ>m удосконалення облікаво-аналітичної систеІ>m в наnрямку 
підготовки достовірної та релеватної інформації дпя широкого KQJJa користувачів. У ході 
дослідження теоретичних аспекrів цього складного процесу використано методи анатзу, 
сингезу та порівняння дпя деталізації об' єкта дослідження; історичний і діалектичний - дпя 
аналізу генези економічної безпеки та виявлення особливосrей розвИТhу управління цього 
процесу на сучасному етапі; статиС1WJНИЙ - дпя аналізу динаміки фінансовсrекономічних 
показників, що складають систему іJ.щикаторів економічної безпеки; методи економіко­
математичного модетовання і ексnертних оцінок - дпя оцінювання ефективності :щійснення 
процесів із забезnечення безnеки. 
lпфорнсtІfійною базою дослідження етапи законодавчі та нормативно-nравові акщ 
Міжнародні стандарти фінансової звіпюсті, Національні nQJІоження (стаfЩЩЛИ) бухrап­
терського обліку, наукова монографічна література, статистичні дані Державного комітету 
статистики України та Міністерства фінансів УкраіНи. &mіричною базою забезnечення 
доказовості теОJХІИЧНИХ nQJJoжeнь, достовірності висновків та рекомеццацій, обгруюування 
граничних значень окремих аналіmчних іJ.щикаторів стала фінансова та внутрішня звітніСJЬ 
суб' єктів господарської діяльності, їх первинні документи та облікові реєстри, дані анкеrування. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в отриманні нових науково­
теоретичних та практичних результатів, які в сукуnності розв'язують важливу наукову 
проблему - обгрунтування необхідності використання обліково-аналіmчннх технологій 
при забезпеченні інформаційних nотреб економічної безпеки суб 'єкrів госnодарювання та 
формування облікова-аналітичного забезпечення функціонування системи економічної 
безnеь."И підприємств. 
Наукову новизну і теоретичну значущість результатів дослідження за спеціапьністю 
08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) 
становлять таю положення: 
вперше : 
- обгрунтовано концеnтуальні засади формування облікаво-аналітичного 
забезnечення економічної безnеки як цілісної інформаційної системи стратегічного 
тиnу, що об'єднує методи та технології обліk")', аналізу та безnекознавства, з метою 
генерування релевантної та достовірної інформації про внутрішні бізнес-nроцеси і 
зовнішнє середовише шдприємства для оцінювання його конкурентних переваг, 
nревентивного управління ризиками та уnередження загроз безпечній діяльності та 
сталому розвитку. Це дозволило розкрити механізм функціонування цієї системи та 
визначити її завдання nри задоволенні потреб економічної безпеки; 
- розроблено методичНІ положення оцінювання еконоМІчної надійності 
контрагентів, які , грунтуючись на концептуальних підходах до діагностики 
фінансового стану nідприємства у поєднанні з прийомами експертного оцінювання 
та методами спещального забезпечення безпеки, дозволяють здійснювати 
багаторівневий системний моюторинг економІчних взаємовІдносин з 
контрагентами; 
- сформовано концепцІю комплексного відображення витрат, пов'язаних з 
діяльністю із забезпечення безnеки підnриємства в системі бухгалтерського обліку 
. . . . . 
та звпносп через реалвад;~ю ІнституЦІонального mдходу до визнання та методики 
оцінювання цих витрат, а також діяльнісного (процесного) підходу до узагальнення 
їх в системі рахунків бухгалтерського обліку та порядку відображення у фінансовій 
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звітності. Це дозволить, з одного боку, уникнути розпорошеності таких витрат на 
рахунках бухгалтерського обліку, спростить процеси планування та контролю над 
їх здійсненням, розв'яже проблему щодо визначення джерел покригщ а з іншого -
підсил:иrь інформаційне забезпечення користувачів про стан безлеки економічних стосунків з 
пщприємсmом. 
удосконалено: 
- технології перевірки достовірності даних бухrаrперського обліку та фінансової звітності 
птяхом імrиеменгації в систему бухгалтерського обліку спеціальних методів перевірки, 
властивих економічній безпеці, спрямованих на розширення nревентивної та діагностичної 
функції облікової інформації, що уможливить nідвищення точності оцінювання окремих 
економічних процесІВ в середию пщприємсmа, підсилить результатишnеть прийнятих на її 
основі рішень щодо співпраці з каюрагентами та знизить рівень професійних ризиків в системі 
бухгалтерського обліку; 
-обліковий інструментарій управління ризиками підприємющької діяльності в частині 
розробки шкали оцінювання ступеню імовірності В'І}ХПИ економічних вигод окремими 
об'єктами бухrаrперського обліку під вrтивом дії ризику, визначення підходів до формування 
оцінюючих та прогнозних резервів, відображення нефінансової інформації про ризики 
підприємющької діяЛьності у відкритій звітності підприємства, використання професійного 
судження аналітика з шпань фінансово-економі'ПюЇ безпеки при формуванні облікової 
політики Це забезпечить підвищення інформативності обліку при управлінні ризlfІ<тЩ 
підсил:иrь достовірність та nрозорість фінансової звітності та дозволить її користувачам 
ідентифікувати безпечність (небезпечність) стосунків з підприємсmом; 
- теоретико-організаційні положення фінансової діагностики в межах облікаво­
аналітичного забезпечення економічної безпеки, ІШІЯХОМ розширення її прийомів з метою 
уточнення як об'єктів дослідження (оскільки фінансова діагностика в системі економічної 
безлеки виходить за межі власного підприємства і nеретворюється на механізм зовнішніх 
досліджень), так і суб ' єктів фінансової діагностики (оскільки в системі економі чної безлеки 
цей напрям досліджень здійснює аналітик з шпань фінансово-економічної безпеки); 
-науково-методичні лідходи до формування звітності підприємсmа з позицій задово­
лення інформаці.fuшх лотреб суб 'єктів економічної безпеки, яка включає окрім фінансової, 
статистичної та податкової звітності, ще й соціальну та галузеву інформацію про діяльність 
підприємства, що уможливить зниження інформаційної асиметрії у досягненні тріади цілей 
економічної безпеки (узгодження інтересів усіх rруп стейкхолдерів, протистояння загрозам 
стійкому функціонуванню підприємства та оцінювання ефе~<.тивності використання його 
корпоративних ресурсів). 
набули подальиюго розвитку: 
- теоретичні основи формування . облікових ЩІНИХ як джерела забезпечення економічної 
безпеки, що, Ірунтую•шсь на принциrтх багатоцільової інформаційної системи (серед яких 
принцип чутливосrі до ризИІ<.у, принцип репрезентативносrі інформації, принцип економічної 
доцільності обліку, принцип узгодженості rрошового та неrрошового вимірників), сприяшм.уn, 
достовірному відображенню інформації як фінансового так і н::фінансового харакгеру про 
реальний стан внуrрШJНіх бізнес-процесm з урахуванням впливу на них навколишнього ринкового 
середовшца. Це, з одного боку, гармонізує показники вартості бізнесу з nоказниками 
бухгаmерського обліку, а з іншого - підвИІЦИІЬ задоволення інформаційних лотреб широкого 
кола зацікавлених у діяльносrі підприємства осіб; 
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підходи до узагмьнення якісних RІІаС'ШВОСІеЙ обліково-анаrrіJWшої інформаці'і при 
забезпеченні пmреб екшюмічІ-юї безпеки, яка розгJ1JІЩІЄІЬСЛ у 1рЬОХ аспекm'С як щкерело 
конкуреюних переваг підприємства, інс'Іруменr узгощкення сощаrІЬних вш,носин, виражених 
системою іюересів та загроза економічній безпеці. Це спричинило необх:іднісrь розширення 
загальнооблікових харакrерИСІИК інформаці'і з метою виокре:мпення ії спецімьних, технічних та 
СОщаrІЬНИХ власrивосrей; 
організаційні положення облікаво-аналітичного забезпечення через теоретичне 
обrруюуваннл професійного ризику бухгалтера, який інrерпреrуєтьсл як інформаційний 
ризик, пов'язаний зі спотворенням облікових даних, що виникають у систелrі бухгалтер­
ського обліку і є наслідком дій або бездіяльності облікового персоналу. Це слугувало 
основою розробки напрямів економічної політики підприємства в частині мінімізації 
ступеня вrшиву професійного ризику бухгалтера на стан його економічної безпеки. 
Наукова новизна основних результатів дослідження за спеціальністю 21.04.02 -
Еконолrічна безпека суб'єктів господарської діяльності полягає в такому: 
вперше: 
- сформовано теорегико-методологічне підrрунm виокремлення обліково-аналіJWШого 
забезпечення як окремої складової системи економічної безпеки, к01ра, на основі ІlОЄ'ДНШіНЯ 
методик і технмогій обліку та аналізу з методдми спеціального забезпечення безпеки 
(розшуковш.щ детективними) при 01риманні, оцінюванні достовірності та узагмьненні 
інформаціі~ ддсть можливість підсИІШІИ точність та об'єктивність управлінських рішень, 
спрямованих на підвшцення стійкості підприємсmа до ВПІ1ИВУ вну1рішніх і зовнішніх загроз; 
- визначено напрями діяльності фахівців з економічної безпеки при здійсненні обліково­
аналіJWШого забезпечення та розроблено методичний інС1руменrарій такої ділльносrі, 
використання, якого в системі безпеки, підсилиrь процеси моніrоринrу вну1рішнього та 
ЗОВНШllіЬОГО середовІШІД mдприємства, що своєю чергою дозволить своєчасно ВИЯRJІЯТИ 
економічно ненадійних конrрагентів, співпраця з якими завідомо буде харакrеризуватисл 
доДДl.Ковими зб~ оцінюваги ВПІ1ИВ ризиків на показники діяльності піщІриємства; 
посилювати кошроль за виконанням заходів з безпеки тощо; 
- розроблено та впроваджено системно-цільовий підхід до оцінювання стану економічної 
безпеки, який, rрунrуючись на принципах системи збалансованих показників, передбачає 
визначення С'Іратегічних цілей (напрллrів) забезпечення безпеки та формування системи 
rюказників, які найбільш повно розкривають харакrер заходів ДІ1Л досягнення встановлених цілей 
Такі показники охошпоЮІЬ усі егорони діяльності підприємства, а відповідальність за їх 
виконання rюклаЩІєтьсл не лише на фахівців з безпеки, але і інший персонал, який висrупає 
суб'ЄІ<..-rом забезпечення безпеки. На відміну від існуючих підходів, використання системно­
цільового підходу в системі економічної безпеки сприятиме формуванню інформаційної основи 
ДІ1Л узгощкеннл та отимізації щлльносп yCJX. С1рукгурних ЩІ:ІрОЗДlІП.В пщприємства щодо 
виконання ними заходів з безпеки. 
удос~<:оиа?еІю: 
- методиЧНІ rюложеннл управління ризиками підприємницької щлльносn в систеМІ 
забезпечення економічної безпеки, які базую1ЬСл на ко!\rоінуванні експертних оцінок щодо 
імовіроості пролву ризику та кількісному аналізі фінансово-економічного стану піщІриємства на 
предмет чутливості прибушу до фак-rорів ризику. Використання цих пшюжень в пракгичній 
ділльносrі фахівців з економічної безпеки уможливить виявлення найбільш значимих ризиків не 
лише за сrупенем імовірності їх прояву, але й за силою ВПІ1ИВУ на показники щлльносn 
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підnриємсmа, забезпечить алгорmмізацію процесів вибору заходів nрощції ризикам, а також 
нівелює суб' єкrивізм nри nрийняпі рішень щодо уnравління ризиками; 
-механізм формування сисrеми економічних показників (іцzuікаторів), Яhі виступають 
підrрунurм оцінювання стану економічної безпеки ІШТяхом розробки сисrеми результативних та 
виnереджувальних показників фінансового та нефінаноового характеру за чmирма наnрямаJ\m 
забезпечення безпеки: безпечніСТh СТОІ.--унків з кшпрагенгами; безпечніС1Ь протікання бізнес­
процесів, безnечніСТh взаємовідносин з персоналом; сrійкіСТh фінансового стану. Ці nоказники є 
складовою обліково-анапіrnчноm забезпечення сисrеми економічної безпеки підприємсmа, 
інформаційниr..m джереЛаJ\Щ якого є дані обліку, анапізу та безпеки. Реалізація даноm механізму 
сnриятиме виявленню nрихованих резервів ефекrивного використання корпоративних ресурсів, 
визначенню nріоригетних векторів у взаєминах з конграгеНГаJ\Щ а також уможливить оцінювання 
економічної безnеки не лише з пmицій досягнутоm стану захищеносrі протікання окремих бізнес­
процесів, але і як самостійний наnрям діяльності фахівців з безпеки. 
набули подальишго роз6иrт.у: 
- перелік професійних навичок та кваліфікаційних вимог до nредставників професії 
"Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки", яЮ знайити відображення в кваліфікаційній 
харакгеристиці цього фахівця, яка увійпта до Довідника класифікаційних характеристик 
професій nрацівників "Безпека господарської діяльності підnриємства, установи, організаці{'. 
Відnовідно до З<ЩШІНь та обов' язків аналітик з питань фінансово-економічної безпеки окрім інших 
!Щдів інформаційноrо забезпечення :щійснює діяльніСТh щодо формування обліково-анапі1ИЧНИХ 
технолоrій nри забезпеченні функціонування сисrеми економічної безnеки підприємства, що 
дозволиrю на організаційно-nравовому рівні визнати аналітика основним суб' єю:ом :щійснення 
зазначеного вцпу ДІЯЛЬносn; 
- теоретичне обrруюування понять "економічна безпека підприємсrва", "сш.оема 
забезnечення економічної безпеки", "обліково-аналігична діяльніСТh із забезпечення економічної 
безпеки" в конгексrі посилення ролі процесів, які забезпечують сrійке функціонування та розвиток 
підnриємсmа, що ДОЗВQJІИЛО ВИОІЧJеМИГИ діяльнісний (процесний) підхід до забезпечення 
економічної безпеки, який орієm:ований на упередження виникнення небезпек та загрm шляхом їх 
виявлення та ідентифікації в обліково-анапіrnчній сисrемі, а також :щійснення nревенгивних дій 
через діяльніС1Ь суб' єюів забезпечення безпеІ\"И. 
Пракшчне значення одер-.каних резу.rп.татів. Сформульовані в роботі теоретичні 
папоження, висновки, рекомщцації та методики сrворюють як науков~ так і практичні засади 
для підвищення ефективності функціонування снегеми економічної безпеки ві1Чизняних 
підnриємств на основі запровадження обліково-аналігичної складової ії забезпечення. До 
резуль татів, що мають найбільше nрактичне значення, належать пропmиції щодо: організаційно­
мегодичного забезпечення діяльності аналітика з питань фінансово-економічної безпеки; 
викорисгання методики складання карги ризиків на основі комбінування ексnертних оцінок та 
аналізу чутливості nриб)'Тhу до окремих факторів ризику; запровадження методики оцінювання 
економічної надійності котрагентів підnриємсгва; викорисгання сисгемно-цільового підходу до 
оцінювання стану економічної безпеки .підnриємсrва на основі збалансованої сисгеми 
показників; формування механізму відображення втрат, пов'язани.,'< з діяльнісгю із 
забезпечення безпеки підnриємсгва в системі бухгалтерського обліку та звітносrі. 
Кточові nроnозиції та положення дисертації, одержані автором за результатами 
дослідження, доведені до рівня мегодичних та npaкrwrниx розробок, які сnрямовані з одного 
боІ\у на модернізацію функціонування системи економічної безnеки, а з іншого на 
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удосконалення облікової системи щдприємства. Підrвердженням nракrnчного значення 
одержаних результатів є їх використання: Комітетом з пигань економічної політики Верховної 
РадJі Уь.-раїни при заnровадженні результатів дослідження в законодавчі акти України (довідка 
N204-17/12- 356 від 30.10.20l2p.); Міністерством nромислової політики України при підготовці 
рекомеу.щацій щодо формування державної nромислової політики та забезпечення ії реалізації 
(довідка N~II/07-1259 від 14.07.2011р.); Міністерством економічного розвитку і mргівлі 
України nри підrоmвці пропозицій щодо формування державної політики у сфері економічної 
безпеки секторів та галузей економіки (довідка N23711-04/44597-16 від 26.11.2012р.); 
Державною установою "Науково-дослідним інституmм соціально-трудових відносин'' nри 
ршробленні Довідника кваліфікаційних харакrеристик професій nрацівників "Безпека 
господарської діяльності підnриємства, установи, організаціі" (довідка N201/427 від 
14.07.201lp.); Науково-дослідним інституmм nроблем національної безпеки при підготовці 
експертно-аналітичних доповідей для керівництва країни (довідка N219 від 20.06.2011р.); 
Українським союзом nромисловців та підприємців nри розробці стсщцартів з управління 
економічною безпекою суб'єкrів господарської діяльності (довідка N202-2-515 від 
22.06.2011р.) ; ТОВ "Донбаська паливно-енергетична комnанія" при ршробленні 
організаційного забезпечення облікаво-аналітичної діяльносrі в системі економічної безпеки 
компані'і (довідка N215/08 від 07.08.20llp.); ВАТ "Полтавський rірничо-збагачувальний 
комбінат" при запровадженні облікаво-аналітичних технолоrій в сш.:тему забезпечення 
економічної безпеки (довідка 6/н від 22.09.2012р.) ; ТОВ "НК "Альянс" (Росія) при 
запровадженні механізму управління професійними ризиками бухгашера в систему 
економічної безпеки компані'і (довідка N2147 від 15 . 11.2012р.); Українською державною 
корпорацією ''Укрмоmажспецбуд'' при nроведенні діагностики економічної надійно<.:ті 
зовнішніх конrрагенrів із засmсуванням облікаво-аналітичного інструментарію (довідка NQЗ-
107-01 від 05.10.2012 р.); ТОВ "Папірус" при удосконаленні технолоrій відображення 
інформації npo ризики підприємницької діяльносrі у звітності підприємства (довідка N2164110-
12 від 24.10.2012р.); ТОВ "УКРТЕХІНВЕСГПРОМ'' при здійсненні оцінювання crdН)' та рівня 
економічної безпеки на основі системного підходу (довідка N203/10 від 10.10.20l2p.); ПрАТ 
"СМАРТ-ХОЛДИНГ'' при оцінюванні рівня впливу підприємницьких ризиків на стан 
економічної безпеки підприємства із застосуванням облікаво-аналітичних технолоrій (довідка 
N2323 від 02.11. 2012р.); ТОВ "Спеюр-Оіл" при удосконаленні підходів до формування 
облікової політики підприємства (довідка N2 09 від 08.06.2012р.), а також вnровадження в 
навчальний процес при викладанні курсів лекцій та nроведенні семінарських занять в ДВНЗ 
"Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (довідка від 
25.09.2012р), Львівському державному університеrі внутрішніх справ (акт N250 від 
24.10.2012р.), Харківській національній академі'і міського господарства (акr від 3.10.2012 р.). 
Особисrий внесок здобувача. Дисертація є кваліфікаційною самосrійно виконаною 
завершеною науковою роботою, присвяченою вирішенню актуальних проблем облікаво­
аналітичного забезпечення функціонування системи еконоl'vrічної безпеки підприємства в умовах 
ринкової невизначеності. Наукові положення, висновки та рекомеІЩаці.ї, які виносяться на 
захист, здобуm авmром самосrійно та викладено в його наукових працях. Із наукових праць, 
опублікованих у співавmрсm~ в дисертаці'і викладено лише ri ідеї, положення та результащ що 
належать особисто авmру. Положення каІЩІЩіітської дисертації у цьому дослідженні не 
використовувалися. 
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Апробація результатів дисертащі. Основні положення, результаш 1 висновки 
дисертаційної роботи доповідалися та отримапи схвагrьну оиінку на міжнародних науково­
практичних конференціях: "Роль і r.Іісце бухгаrперського обліку, контролю й анапі:зу в ро:звитку 
еJ..."ОНОІУІічної науки та пра~-..тики" (м. Київ, 2010 р.); "Облік як інфорlУІаJ.J.ійна система для 
економічної безпеки підприємств в коНІ-..-урентному середовrnці" (м. Тернопіль. 2010 р.): 
' 'Сучасні проблеми і перспепиви розвитку обліку, анаШзу та контро.mо в умовах глобшlізаuіі 
економіки" ( м. Луцьк, 2010 р.): "Ділове та державне адміністрування" (м. Луганськ, 2011 р.); 
'·Развкше системьr образования- основа обеспечения безопасносш страньr'' (м. Москва, 2011 
р.); "Предпркнкмательство в Беларус~І: опьtт становления и перспективьІ развкшя" (м. Мінськ, 
201 І р.), науково-пра~-..тичних конференціях: "Актуальні проблелш державотворення" (м. КИів, 
201 І р.): "НаuіонаТhна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах" (м. Киів, 
2011 р.): "Сучасна економічна наука: теорія і пра~-..тика" (м. Полтава, 2011 р.) та засіданні 
круглого столу "Проблеr.ш становлення недержавних суб'єктів секrору безпеки в Україні" (м. 
Київ, 2011 р.). 
Публікаціі. Основні результаш дослі;J.Ження опублі.J..."Овано у 50 наукових працях, серед 
яких 4 монографіі (у тому чиспі І одноосібна), І навчальний посібник, ЗО статей у наукових 
фахових виданнях і 15 публікацій у інших наукових виданнях. ЗагаТhний обсяг публікацій -
170,55 друк. арк., з яки.,х особисто автору належать 58,87 друк. арк. 
Струк·тJра та обся.- дис.ертаuіі. Дисертація скпадається зі вступу, п'яти розділів, 
висновJ...-ів, списк-у використаних джереп і додатків. Загапьний обсяг дисертаuії скпадає 380 
сторінок !\1аІШШОписного тексту, 29 рисунків на 16 сторінках, 41 таблиuю на 4 І сторінці, 24 
додатки на 44 сторінках і список використаних .J.Жерео1 з 340 найменувань на 34 сторіНJ«L-х. 
ОСНОВНИЙ ЗМJСТ ДИСЕРТ АЩЇ 
У вступі обrрунтовано актуальність теми. сформульовано мету, завдання , об'єкт. 
предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новюну та практичну значущість 
отриманих наукових результатів, наведено відомості щодо їх апробації. 
У розділі І "Теоретико-метододоrічні основи економічної бе:зпеки підприємства" 
з'ясовано місце і роль економічної безпеки в сучасній системі наукових знань, досліджено 
н понятійний апарат, проанаrтізовано еволюцію становлення та розвитку, розкрито 
особливості формування систе~ш економічної безпеки та охарапери:ювано скпадові 
забезпечення функніонування цієї системи. 
В роботі здійснено ана.піз методологічного підrрунтя формування науки про 
економічну безпеку і встановлено відсутність систеІУпюго уявлення про неї в сучасній 
економічній теорії. Це пов 'язано з тим, що проблематика економічної безпеки виходить за 
межі суто економічних досліджень і знаходкrь відображення в системі психологічних, 
соціологічних, юридичних наук. Відтак, доведено необхідність міждисциплінарного 
вивчення проблем економічної безпеки підприємств, що передбачає імплементацію в 
систему економічних методів та принцкпів організації економічних досліджень, приЙО!\tів 
та методів хара~-..терних для психології, безпекознавства, правознавства. 
У сучасному розумінні наука про економічну безпеку підприємства - це сук-упність 
наукових знань, що поєднують різні концеПІlії економічної безпеки, їі категоріапьний 
апарат, методологію досліджень, технології й методи забезпечення економічної безпеки. 
Попри це понятійно-категоріаТhНИЙ апарат економічної безпеки підприємства є 
неустапеним. а його змістовне наповнення - незавершеним. Узага1Ьнення теореткчних 
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підходів до сутності економічної безпеки підприємства дозволило пояснити й еволюцію і 
обrрунтувати необхідність переходу від семантичної та статичної фази у розумінні 
економічної безпеки (які визначаються як стан захищеності підприємства від впливу загроз, 
чи стан найбільш ефективного управпіння ресурсами) до динамічної фази, що 
характеризується ефективністю здійснення процесів із забезпечення такого стану. 
З метою БІюкремлення облікаво-аналітичної складової у -забезпеченн і процесів з 
підтри!vшння стану безпеки підприємства уточнено визначення поняття "економічна 
безпека підприємства", яке пропонується тлумачити як здатність суб'єtпа господарювання 
ефективно та безперервно здійснювати свою діяльн ість на основі вживання сукупності 
взаємопов'язаних обпікаво-аналітичних та контрольних процедур, що дозволять 
. . . . 
оптиrvнзувати використання корпоративних ресурсІв та узгодити економІЧНІ Інтереси усІх 
груn стей1оюлдерів з метою нівелювш-rня впливу загро-з внутрішнього та зовнішнього 
середовища на варnсть капіталу підприємства. 
В дисертаційній роботі обгрунтовано доцільність розгляду проблематики економічної 
безпеки у трьох взаємозас-тежних аспектах: перший аспект - організація та забезпечення 
функціонування системи економічної безпеки підприємства; другий аспект - організація 
процесів із -забе-зпечення економічної безпеки підприємства та оцінювання діяльності 
суб'єктів, шо їх здійснюють; третій аспеп - оцінювання стану та рівня економІчної 
безпеки. Кожний і-з -зазначених аспектів хараt,-теризується проблематикою, шо визначається 
переліком напрямів їі дослідження. Зокрема, облікаво-аналітичні технології оцінювання 
стану та рівня економічної бе-зпеки на певну дату досліджуються як напрями наукових 
-знань за науковою спеціальністю 08.00.09 ' 'Бухгас1терський облік, аналіз та аудит (за видш-.ш 
економічної діяльності)". Питання, пов'я-зані з органі-зацією процесів із забезпечення безпе­
ки та діяльністю суб'н:тів шо їі здійснюють, потребують оцінки цієї діяльності з позицій 
витрат та отриманих вигод і розглядаються парюельно в наукових спеціальностях 08.00.09 
"Бухгалтерський облік, анюі-з та аудит (-за видами еконо!vrічної діяльності)" та 21.04.02 
"Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності". В свою чергу проблеми органі­
зації системи економічної бешеки та їі забезпечення стосуються наукових досліджень за 
спецішrьністю 21.04.02 "Еконо:vrічна безпека суб 'єпів господарської діяльності". 
Забезпечення стійкого функціонування та роЗВИТh)' підприємства потребує створення 
власної системи безпеки. Під системою економічної безпеки підприємства в дослідженні 
розумІється ко~шлекс теоретичних підходів і праtПичних дій, шо визначають максимас1ьно 
повний захист життєво-важливих ІНТересів підприємства вщ ·загро-з, породжених його 
внутрішнІми бізнес-процесами та зовнішнім середовищем. Струю)Ірно-логічну 
ко!vшозицію такої системи надано на рис.l. 
Д1я ефективного функціонування системи еконо:~·uчної безпеки пumриємства 
необхідне їі нас'lежне -забезпечення , що потребує комплексного ПІДХОду у фор~fУВанні. 
Відтак, під -забезпеченням економічної безпеки підприємства в роботі розу:vrіється 
організована діяльність зовнішніх та внутрішніх суб'н.-тів забезпечення еконо:vuчної 
безпеки, об'єшшних загас1ьними цілями шодо протидії небезпек~\1 та загрозам, які мають 
д.пя цього необхшне ресурсне -забезпечення. освіту (підготовh)' за проф~l.ьним ф~хом) 
володіють відповідними методш-.ш та технологіями. 
Проведені дослідження дозволили визначити, шо з метою всебічного управлІННЯ 
системою еконоl\tічної безпеки підприємства використовують наступні складовІ їі 
-забезпечення: інформаційну, технічну, правову, кадрову, організаційну, психологічну. 
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Стрижневим елемента~·! 'Забезпечення економічної безпеки в контексті проведених 
досліджень виступає інформаційна складова, яка передбачає збір інформації про чинники 
3овнішньоm та внутрішньоm середовища 3 метою формування стратегії і тшпики протидії 
загрозам діяльності підприємства та його стало:-vrу розвитку. Проте досвід використання 
інформації я:к чинника у забе3печенні економічної безпеки .засвідчнв безсистемність у 
отриманні та у3агальненні даю1Х фахівцяьш 3 економічної бе3пеки і. як наслідок, іх н изьку 
пристосованість до потреб економічної безпеки, що спричиняє зростання інформаційних 
ризиків при прийнятті рішень щодо стіІ1кого функціонування та розвитку підприємства . 
З урахуванням цього доведено необхідність Lvпшементації в систему інформаційного 
забезпечення (що зазвичай базувалося на використанні розшукових та детективних методів 
при отриманні даних) методик обліку та анал.ізу для формування облікова-аналітичної 
інформації, що уможливить підвишення ефе:ктивності прийняття рішень фахівцями 3 
економічної безпеки стосовно діяльності підприємства в умовах нестійкого зовнішнього 
середовища та існування перманентних ризиків і небезпек у його внутрішніх бізнес­
процесах. 
У розділі 2 "Формування об.:1іково-аналітичного забезпечення функціонування 
системи еконо~rічної безnеки підприємства'' розкрито 'Зміст облікова-анал ітичного 
забезпечення , визначено роль облікова-аналітичної інформації як суттєвого чинника 
функціонування системи економічної безпеки підприємства , окреслено напрями здійснення 
облікаво-аналітичної діяльності при забе3печенні потреб бе-Jпеки. 
На nідставі наукового обгрунтування конuептуальних підходів до формування 
інформаuійни;х систе111 в роботі доведено, що облікова-аналітичне забезпечення 
еконо::.Іjчної безпеки підприємства є інтегрованою системою, яка складається з трьох 
взаємопов 'язаних підсистем (складових), котрі існують в єдиному інфорІІtаційному 
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просторі: облікової, аналітичної та спеціального забе·зnечення. В результаті взаємозв ' язh')' 
та взаємодії цих підсистеІ\І система обюково-анаттиqного забезпечення набуває нових 
властивостей, відмінних від властивостей кожної з їі складових (рис. 2). 
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Рис. 2. С..:,~адові обліконо-аналітичного забезпечення е..:ономічної бе.зпеки nідnриємства 
Дпя кожної із підсистем облікооо-аналітичного забезnеqення економічної безпеки 
підпринІства характерні три основні рівні: методичний, технолоrічний (технічний) та 
організаціrший. На методичному рівні здійснюється перетворення первШІНОЇ (вхідної) 
інформації на узагальнені дані у відповідності до потреб окремих груп користувачів. На 
технологічному рівні в юначаються форми надання такої інформаціі, а на організаційному­
встановлюється порядок взаємодії окремих суб'єктів, що задіяні при підготовці облікооо­
анапітичних даних, які використовуються в подальшому дпя прийняття рішень в системі 
еконо:\пчної безпеки пшприємства. 
Виступаюсш частиною ·загальної інформаційної системи управлІНня пшприємством, 
обліково-ана.1ітичне 'Забезпечення економічної ое3nею1 набуває властивостей 
інформаційних систем стратегічного типу, у яких поряд з внутрішніми вимогами щодо 
задоволення інформаційних потреб враховуються параметри та вимоги зовюшнього 
середовища. Відтак, застосування обліково-аналітИ'lНИХ даних в якості інформаційного 
підrрунтя у забезпеченні еконоІ\1Їчної безпеки актуа.гюує проблему їх сjюрмування, 
використання та 'Зберігання. 
Доведено, що формування інформаціl" в систе~tі облікооо-аналітичного забешечення 
характеризується специфічними вимогаІ\Ш, пов'язаними з оцінюванням їі достовірносrі та 
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захищеносrі. Перш ніж використовуваш облікові дані, що надійшли із зовнішніх щкерел або 
відповідних економі 'іНИХ служб в середині підприємства як основу ДІ1Я прийняпя рішень в 
сфері забезпечення безпеки, фахівець з економічної безпеки оцінює її достовірність. В основу 
мехаJ-Пзму такого ОЦlН!Овання поКІІадено спещальНІ методи та прийоми mримання 
альтернаmвних дaiillX, що застосовуються спеuіалістами з безпеки, серед яких найбільшого 
розповсющкення в використанні ДJІЯ перевірки достовірносrі облікової інформаuії отримали: 
метод конфіденційних стосунків, метод особистого пошуку, метод конфіденційного 
спостереження. 
Зміщення акценгів у потребах користувачів обліково-аналішчної інформаuії при 
забезпеченні економічної безпеки обумовлює необхідність визначення векrорів модернізаuії 
традиційної системи бухгалтерського облТh.у з уралуванням вrтиву зовнішІ-ІЬого середовиша 
на показники діяльносrі суб'єктів господарювання. Відтак, особливу увагу слід зосередиш 
на підвищенні достовірності облікових даних з метою зниження частки інформаuійних 
ризиків та пошуку напрямів узгощкення інформаuійних інтересів окремкх груп 
користуваЧІВ обліково-анапіmчних даних. Це, своєю чергою, потребує перегляду 
КJІасичних поглядів на якісні власшвості облікової інформаuії, яку в системі економічної 
безпеки слід розглядаш як джерело збільшення конкурентних переваг суб'єкта 
господарської діяльності, інструмент узгодження соціальних відносин, виражених 
системою lІ-!Тересш та потреб, а також загрозу економічній безпеuі. З uією метою 
розширено перелік загальнооблікових характеристик інформації та виділено такі їі 
власmвості як конкурентоспроможність, uілісність, конфіденційність, адекватність тощо. 
Обов'язки з підготовки облікова-аналітичної інформації для забезпечення потреб 
економічної безпеки відповідно до Класифікатора професій У !\.-раїни покладено на 
анапішків з питань фінансово-економічної безпеки, діяльність яких спрямована на 
отримання, узагальнення та аналіз даних, які уможливлюють оцінювання стану економічної 
безпеки власного підприємства або іншого суб'єкта господарювання, що чинить вrтив на 
стан безпеки цього підприємства. 
Однак, як показали дослідження сучасної практики господарювання більшості 
вітчизняних підприємств, серйозною проблемою, що стоїть перед їх керівництвом при 
запровадженні облікова-анапішчної діяльності є: відсутність організаuійно-правового 
забезпе'іення такої діяльності на законодав'іому рівні, безсистемний характер наявних 
методи'іНИХ розробок щодо використання технологій обліку та аналізі при забезпе'іенні 
іJ-Іформаційних потреб фахівuів з безпеки, а також неадаптованість системи підrотовки 
подібних фахівців у вітчизняних учбових заКJІадах до вимог РИНІ\.У відповідних послуг. 
Відтак, на засадах пможень професійних. стаJ-[[JЩJТів за компетенn-rістним підходом 
вmначено перелік професійних навИ'!ок та кваліфікаційних вимог до представників професії 
"Аналітик з питань фінансово-економі'іНОЇ без~ки" (код професіі 2414.2), шо дозволиrю 
розробиш кваліфікаційну характеристику uрого фахівщ яка увJйшла до Довідника 
класифікаuійних харакrерисшк професій працівників "Безпека госпо:щ!Хької діялмюсті 
підприємства, установи, організаціі". Представники цієї професіі при ~сненні облікова­
аналітичного забез~чення зобов "язані проводити діяльність за напряммщ кореляцію яких з 
розробленим (авторським) методичним інС1руменrарієм наведено в табл. І. 
В свою чергу, це уможливило вюначення змісту освітньо-професійної програми 
підГотовки фахівuів з присвоєнням їм кваліфікації "Аналітик з питань фінансово­
економічної безпеки", яка знайшла своє відобра)hу в Галузевому стандарті вищої освіш 
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mдготовки малстріВ за спеціальніС'ІЮ специфічних категорій 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою". 
Таб.тця 1 
Пріоритетність напрямів обліконо-аналітичної діяльності при забезпеченні функціОИ)'Вання 
системи економічної безпеки (у о/о та рангових місцях) та запропонований методичний 
інструментарій здійснення такої діяльності 
н~шря:нн здіі.існення 
nfілі"пвn-аналітичнnї 
дія.'1ьнnсті і з з абезnечення 
ф~·на:ціонування СІІСТЄ'МІІ 
економічної безпеки 
Пріоритет- МетоднчІ-шіі інстр~~ІСІІТUрііі здіііснсння зазначеннх наnря~Іів 
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діяльності, пов ' язаної з 
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Розробка заходів щодо 
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Розроблено карту ідентифікації ризиків та їх нас.1і;хків 
на основі інформації форм фінансової звітності . 
Запропоновано методИ"-'У управління рюиками 
підприємницької діяльності , яка базуються на 
комбінуванні експертних оцінок щодо імовірності прояву 
ризику та кількісно~.уу аналізі фінансово-економічного 
стану nі;:(Приємства на предмет чутливості прибутку до 
факторів ризику. 
Запропоновано механізм комnтІексноrо відображення вит­
рат , nов ' язаних з діяльністю із .забезпечення безпеки в сис ­
темі бухгалтерського обліку в частині їх визнання . мето­
дики оціюовання, узагальнення в системі рах.'У нків та по­
ряд"-'У відображення у фінансовій звітності , що підсилить 
інфор,шційне забезпечення користувачів про стан бешски 
економічних стосуюсів з nідnриємством . 
Ро:зроб ,1ено методику оцінювання економічної на.J.ійності 
контрагентів , яка , rрунтуючись на КОtЩЄП1)' <1 .1ьних 
підходах до діагностики фінансового стану підnриємства у 
поє,:щанні приЙО}Jа~Іи ексnертного оцінювання та 
метода~1и спеціального ·шбе зпечення бе ·іпеки. дозволяють 
здійснювати багаторівневий системний моніторинг 
еконО .\·Іічних в заємовідносин з контраrента:ии 
4 Заnропоновано системно-цільовий підхід до ощнюванюІ 
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стану економічної безпеки , що, rрунтуючись на принципах 
системи збалансованих показників , забезпечу є 
у згодженість діяльності усіх функціональних пі.:1роцілів 
пцприємства стосовно виконання HI-L\'lИ ·шходів 
спрямованих на підвищення стійкості підприо1с тва до 
ВПЛИВ\' вmrтрішніх та зовніш:ніх зarpoJ 
Розробле но систему резу.'ІЬтативних та випере.::\Ж)' вал ьних 
пока ·шиків фінансового та не фі на нсового .характеру , я к· 
ви.значають .=tося гнсння стратєтічних ціпей пі.J.Приє_,tств, 
щодо його безпечного Ф''нкціон\' Вання тз висТ\ пають 
підtрУ нтям оцінюв~ння еконо~rічної бе зпеки 
6 Ро 3роблено напря~\JИ економічної політики підприє.\:Іс тва в 
частині ~tінімізації стуnеня BfLl ИВY інформаційни.х: ри1иків 
на стан економічної безпеки пі.:ІприоІ ствз , що nередбача 
1..1іЙСНСЮUІ перев і рки ДОСТОВірНОС-Ті rшіТННХ .J3НИХ~ ЗаХИС 
об.1ікової інфор"ації. яка становить ко .\Іерційну та ємнищо : 
ро зробку реглам е нтів що.:Іо nідбору та перев ір ки не 
лояльність облікового персоналу 
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У роздітП 3 "Обліков~:rаналітичне забезпечення еконоІ\fічної безпеки підприємства в 
)'1\fOBax невизначеноL'ТЇ та ризику його діяльності" сформульовано низку узагальнюючих 
положень с.:тосовно місця та ролі обліково-аналіmчного забезпечення при управлінні ризиками 
в системі економічної безпеки підприємства, розJХJблено методику управтння ризиками 
підприємницької діяльності, визначено заходи із забезпечення безпеки, що сприяють 
зниженню професійного рmиьу бухгаrпера. 
Відnовідно до вітчизняного законоддвс.:тва в сфері бухгаrперського облТh.у основними 
обліковими інструментами управління ризиками підприємницької діяльносrі, що забезпечують 
достовірне відображення інформації про складові капіталу підприємства у фінансовій звітносrі є 
оцінка та резервування. Зокрема, для ніве.товання впливу наслідків підприємницьких рmиків, 
пов'язанІLх зі Зl\rіною первісної вартості об'єк-rів бухгалтерського обліку :щійснюють подальшу 
оцінку uих об' єктів, а в разі існування високої імовірносrі втрати економічних вигод за певними 
напрямами ДІЯ"ЛЬНОСП створюють прогнозНІ резерви, що виступають своєрщною гаранnєю 
погашення зобов'язань перед персоналом, виконання задекларованих гарантій перt;ІІ державою, 
ПОК)'ПЦЯМИ ЧИ LНШИМИ КОнтрагентами. 
Створення резервів спричиняє nряме визнання вгтиву ризику, робигь інформацію про них 
більш наочною та зрозумілою у використанні як внутрішніми, так і зовніпmіми користувачами. 
Однак, якщо створення оціНJоючих резервів має достаrnьо усталену методологію, то формування 
прогнозних резервів є утрудненим. Це пов'язано, у першу чергу, з відсуrnіСЖJ в бухпurrерському 
законодавстві реrnаментованих підходів до оцінювання імовірності прояву ризику, що спричиняє 
складності облікового відображення їх наслідків. Дпя подолання зазначеної nроблеми в роботі 
запропоновано використовуваш професійне судження аналітика з питань фінансово-економічної 
безnеки при визначенні імовірності прояву ризику, що дозВОЛИJІо розробити шкалу оціНІовання та 
визначиm облікову політику щодо формування прогнозних резервів у бухгаrперському обліку 
вщповІДНо до встановленого рrnня прояву рmику. 
Крім цього встановлено певну непристосованість сучасних форм відкриrої звітності, 
при відображенні в ній інформації про рmики, до потреб економічної безпеки. Це пов' язана з 
тим, що в основному інформація фінансової звітності носить історичний характер, тоді як 
майже відсутні прогностичні дані про вплив рmику на майновий стан підприємства, а також 
політику стосовно заходів, які здійснюються менеджментом для мінімізації негативних 
наслідків рmику. При цьому усі дані відкритої звітності носять фінансовий характер, що 
унеможливлює відображення в ній відмінних від фінансових характеристик ризику. Відтак, 
доведено необхідність відображення подібної інформації у окремому JЮЗділі Пояснювальної 
записки до річної фінансової звітності, що дасть можливість вневітлит нефінансову 
інформацію про підприємницькі рmики, які чинять суттєвий вплив на стан економічної 
безnеки підприємства, підвищить прозорість бухгаrперської інформації та дозволить й" 
користувачам іденmфікувати безnечність (небезпечність) стосунків з підприємством. 
У процесі дослідження проблематил-и управління ризиками в системі економічної 
безпеки підприємства виявлено, що однією з найаk-туальніпmх проблем, що стоїть перед 
фахівцями з економ.ічної безпеки є відс.,утність оригінальних методик оцінювання рівня 
ризИК1Б підприємницької діяльності (складання карт ризиків). Це обrрунтувало 
необхідність розробки методики складдиня карти ризиків на основі комбінування 
експертних оцінок та аналізу чутливості прибугку до окремих фаk-торів рmику. 
Зас.,-тос.,ування методики передбачає три основні етапи: на першому етапі за допомогою 
оnитування експертів (іх ПJЮФесійного суткення) БИЯБJІЯ"Ються ризики властиві окремим 
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функціям діяльності rrідпрш:мсrва та здійснюється іХ ранжування за криrерієм ймовІрНОС11 
настання; на другому етапі проводиться оцінювання вrmиву виявлених факторів ризику на 
прибуrок підприєм<.тва з використанням методик аналізу чуошвості та аналізу беззбmковосїі і 
встановmоється ранг ризику за критерієм суттєвості збигь.у, спричиненого його дією; на 
третьому етапі визначається загальний ранг ризику, який дорівнює сумі рангів, отриманих на 
двох попереДІ-Пх етапах та визначається рІвень вrmиву ризику на стан катталу щцприємства та 
його економічної безпеки. 
Запропонована методика оцінювання вrmиву підприємницьких ризиків при управлінні 
ними в системі економічної безпеки, з одного боку, уможливиrь уникнення суб 'єюивізму 
при встановленні Сl)'Пеню ВТUІИВУ ризику на показники діяльності підприємсrва, а з іншого -
дасть можливість визначити пріорите-тність заходів щодо мінімізації найбільш істотних 
ризиків в умовах обмежених корпоративних ресурсів, тим самим, підсиливши ефеь.ІИБність 
управління ризик<Тhrn та підвишивши рівень економічної безпеки. Головною перевагою даної 
методики є значна анаmТИЧНІсгь, що дозволить викорисmвувати їі анаштиком з питань 
фінансово-економічної безпеки як один із інструментів в управлінні ризиками, що, в свою 
чергу, сприятиме розвигь.-у облікова-аналітичного забезпечення системи економічної 
безпеки підприємсша 
Крім ризиків підприємницької діяльності, що знаходять своє відображення в обліковій 
системі, на стан економічної безпеки підприємства суттєво впливають професійні ризики, 
пов 'язані з людським фактором при здійсненні облікових процедур, що потребує рmробки 
напрямів економічної політики підприємства щодо управління ними (рис. 3). 
В основу механізму управління професійним ризиком бухгалтера покгrадено 
імплементацію в си<.Іему бухгаrrгерського обліку спеціальних методів перевірки, захисту 
інформації, експертного оцінювання mщо, властивих економічній безпеці. !\Ле-гою такої 
імплеменгації є недопущення виникнення негативних тенденцій спричинених ДІЯЛЬНІСТЮ 
облікового персоналу, пов'язаною з навмисним чи ненавІ\-rnсним маніпулюванням обліковими 
даними, рmголошенням комерційної таємниці, некваліфікованим професійним <.удженням, що 
знижує достовірність інформації, а відтак впливає як на фінансові наслідки прийнятих на їі 
основІ рtшень, так 1 на репутацио пщприємсrnа 
У розділі 4 "Діапшстика як інструмент обліково-анал:ітичного забезпечення 
економічної безпеки підприємства" сформовано теоретичну базу здійснення діагностич­
них процедур в системі економічної безпеІ(И, досліджено можливості адаrггаціі ісІ-І) ю•rnx 
моделей діагностики кризових станів підприємсша до вимог його економічної безпеки, 
розроблено методичне забезпечення оцінювання економічної надійносn зовнІшНІХ 
контрагентів та обrрунтовано пріоритетність використання системно-цільового підходу в 
оцінюванні стану економічної безпеки підприємсша 
Досліщкення теоретико-прикладних основ діагностики викликане одним з найбільш 
важливих завдань фалі.вців служби економічної безпеки rrідприємсrnа, пов 'язаним з 
оцінюванням стану економічної безпеки власного підприємста та суб' єктів зовнішнього 
середовища Відrак, доведено необхідність формування методичних підходів до діагностию1 
стану безпе~-и (небезпеки) суб 'єкта господарської діяльності, шо дmво.тІЯть визначити 
об' єктивні 11.-ритерії, на основі яких можна не лише оwнити стан безпеки на власному 
підприємсrn~ але і виявити потенційних партнерів, у яких в майбутньому можливе погіршення 
фінансового стану. 
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І ПоЛ ЇТ ІІІ.:"а ІІЇ}1ІІJ111С~СТВ<t В ЧЗСТІІІ-ІЇ МІНІМІЗЗЦІІ рІВНЯ ВПЛИВУ нрофссііІнuп• ГJІІ '.НІІ()' бухталтер а на стан еn:оно.\Іічної бсзnt.~N:ІІ І 
І 
І НtІІІРЯ-~tи J'!tpaвлiunн ІІрофссійиu_ . ,и І pu ·~ IIIШ.HU О)ІХlІL'ІІІІеріl 
Відбір та пі;J.бір 
персоналу 
Перевірка достовірності 
г- фінансової звітності 
Участь у форму ванні 
обліковоі поттикв 
Збереженн}/ комерuійної 
таємнвuі. що міститься в 
об.'Ііковій інформ;щіі 
І 
ХаракmерІtстика :u1.:-содів із .1абе:тече1ІІІЯ екоllо.мічпої бtпne~t;ll 
Викори~,;тання спt:аіштьних мсТtlдів ·sаОС·т~;:чt:ння ~зп..:кн при 
визначt:нні рівня лояльності кандН,1ІаТа на Пlх.:аду бухгdJ ГГс.;р дu 
пjдnр:иоtс'І 'Ва. Підписанн>І ;tuгuRupy ''І'U ІІрuІІJt.:~:іІ.fІІУ віщІuвіда; u,ні(.;'Гh 
бухгалтера перед rrідприсм~.:пюм 1ct наслідки ІІрофссі.йних рmикія , 
що мають су1тєвий вплав на стан його скоІ-ІОі\Іічнш ~пеки 
Ви:користаІ-ШЯ CГIC IU 3Jlh1-ПIX МСТО,і_(ІН забс3ПСЧС'f-П{Я безПС.'КИ 
пiдnpиD.rcma, можmmостей і мсханізt~. rІВ комсртойпої розвІДКИ та 
шtьт~рапrnних джср~л інформааії для ПL-рt:віrки ~щстонірності 
ВН\'тріІШІЬої та зuвніuшьоі звітності 
J<lCTllCYBШШ:Я ПроtjХ.:f:іЙІЮГо і,;~'ДЖt:НІІЯ aii<UlJTИKa ) ІІИІ'і.іНІ . 
{jІіт-Іаrн.:uво-t:кшю:vrічн,Jї ОСЗПі,;КИ гqJи формуванні uбл i_K,JRUЇ гюлітики 
В ЧаСТИНі ВГLІИВУ pWШk)' ІІа ПОКЮНИКИ ,Ч іяНІ.> І-ІОС'rі І Іi J ~ПplfCJ\H.TRa 
Ро:{робка етапш оGrю6ки fіухгаптерської інфорі>.ІаІВі , вст-ановлення 
КоrлуріВ 33ХИС" І )І 1іє"1 Їі ЧаСТИІП! , ЩО СТЮЮВІПЬ КОМерUІ ЙІ-І)" ТаС.\.і НИЦІО 
та утвореІ-П-ІЯ умов ;rют 11 ~{[х:р..::ж..::тшя . Уюrада1-шя угод з псрсопа.~ю" 
11ро нерuзголошсшrn ко~срнійнuї таа.п-ищі, пuв ' я·ХІ.ІІОЇ Ї.'\ 
діяльнісnо. РІпмсх<увшнІЯ прав доступу uк-рс:\ШХ ю.tт~ruрій 
обл ікового ПсJХШІа:rу ;ю інфuрмюrії . 
Рис. 3. Управління професійни~ш ризиками бухгалтера в системі економічної безпеки 
підприємства 
Комnлексність уявлення про стан економічної безпеки nередбачає :щійснення анаrrіrnчних 
nроцедур за трьома векгорами: діагностика С'І)'ПеНЯ кризового стану; діапюсrика економічної 
надійності потенційних nартнерів; ДІагностика стану економічної безnеки власного 
rnдnриємства чи партнерtв. 
Оскільки діагностика С'І)'Пеня 11.-ризового стану визначена в po6mi я:к оuінювання заrроз, 
nов'язаних з nорушенням нижньої межі стану безпеки, а діагносrика економі~mої надійносrі 
контрагентів забезпечує оцінювання загроз, nов'язаних з небезnечним партнерством, то uілком 
логічним буде вважати, що результюи цієl діагносrnки чинять nрямий вrтив на стан 
економічної безnеки суб' єкта господарювання. Огже, точність діагносrуваr-тя стану економічної 
безпеки залежить певною мірою від вибору модепі nрогнозування баm:рутства та методики 
оцінювання економічної надійнсх:-rі зовНІШНіх контрагентів. 
Однак, поглиблений анаrrіз анапішчних можливостей моделей оцінювання фінансовО\ 
несnроможносrі підприємсmа, засвідчJ.щ що, незважаючи на їх размаіТіС1Ь, кожна з них має nевні 
ІЩЦИ, що ЗНИ'Ж)'Є ·іх інформаmвніСТh nри забезпеченні потреб економічної безnею-r. Тому, 
обираючи кmрусь із ~'< моделей, анапіmк з mrraнь фінансово-економічної безnеки nовинен 
відштовхуваrnся від заВЩІНь при nроведенні діагносrnки. Зокрема, заnропоновано rqщ вИЯRЛенні 
"слабких сигналів" щодс можливої фінансової несnроможносrі скористатися якісними 
методиками, доrювнивши їх рmрахунком фінансових коефіціrnгів, що визначаюІЬ рівень 
гmатосnроможності nідnриємсrnа Якщо ж метою аналіmка є системна діагнос.Іика фінансового 
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стану масного підnриємсmа 'Ш його nарnіерІВ nріоригеn-rими будуІЬ кІЛЬ"іСНІ модеm 
ОL.rінювання банкругсmа, які Вр<L"Ховують rапузеву сnеuифіку діяльнсх.:ті с.:уб 'єкrів господа­
рювання, котрі повинні бyrn доповнені методиками перевірки дсх.:товірності нцсщної інформації. 
При діагностиці стану економічноі надійності зовнішніх кш-прагентів найбільше nроблем 
викликає нюька достовірнісгь базових даних (наданих у фінансовій звітості кomp..'lгer-rгa), що 
використовуються в якості інформаційного підтрунrя nри nроведеrп-rі діагнО\..ІИЧНИХ процедур та 
недосконалість іr-перnретаці.ї критеріальної оцінки фінансових станів коюрагентів. Дпя 
nодолання зазначених недоліків в роботі заnроnоновано авторську методи"у діагностики, яка 
nередбачає ранw.ування підприємств в залежності від досягнутого ними значення інгеrрального 
nоказника оцінювання економі~rnої надійності. 
Зазначена методика nередбачає визначення наnрямІВ проведення діагнос.:тики 
фінансового стану підnриємства (контрагеr-па), розробку системи еталонних показників 
(фінансових коефіцієнтів) під кожний наnрямок діагностики та обгруmування значимості їх 
вnливу nри nрийнятп рІшень щодо ствnраЦІ з коmрагентом. 
Порівняння фа~>.~Іно досягнуrnх значень відповідних показників, наданІ-L"Х у фінансовій 
звітості з і'х еталонними значеннями забезпечує визначення часткового покюника оцінки 
вrmw>y окремої групи фінансових коефіцієнтів (Qj) (що характеризує nевний наnрям 
здійснення діагностики) на стан економічно\ надійності контрагента, який розр&"Ховусrься як 
середньозважена сума добуnсів співвідношення фаh"'ТИЧНого та еталонного значень окремого 
фінансового коефіцієнта ( yij ) на питому ВШJ' вrmw>y цього коефіцієнта nри nрийнягті рішень 
щодо співnраці з контрагентом (WU). При цьому використовується формула: 
Gj = 'i.Yij х wij. ( І ) 
В свою чергу інтегральний показник ( І ) розраховується як добуток суми часткових 
показників за кожною групою фінансових коефіцієнтів (Gj) на коефіцієнг достовірності 
наданої конrрагентом інформації (К). При цьому використовується формула: 
І=І GJx К (2) 
Таким чином, інтегральний nокюник комтmексної оцінки економічно\· надійносТІ 
контрагента, з одного боку, дає можливість оцінити вплив окремих фінансових індикаторів 
на загальний фінансовий результат, а з іншого- визначає достовірність цієї оцінки. 
Важливе значення дпя nра~>.~rного використання зазначеної методики має nравильно 
побудована шкаіlа інгерпретації інгеграпьного nокюника коІVІТUІексного оцігпавання 
економічноі· надійнос-ті, яка передбачає поділ коmрагеюів на наступні категоріі коюрагенги з 
високим рівне~ І нм:ійності - якщо значення (!) перевищує І ; контрагенти, що мають достаn-rій 
рівень надійності- якщо значеrпіЯ (1) знаходиться в межах від І до 0,9; контрагенти, з низьким 
рівнем економічної надійності - яюцо значе~rня (!) знаходтDся в межах від 0,5 до 0,89; 
контрагенги, фінансовий стан яких ненадійний- якщо значення (1) нwжче 0,5. 
Заrqюпонована методика оuінювання підвищить аналітичні мшюшвості фінансово\· 
ді~Іосn-rки та забезпечить здійснення багаторівневого системного 1\юніторинrу економічних 
взаємовідносин з конграгенгами. При цьому формапізаці я npoцet-)' оцінювання. з одного боку, 
уможливить корекrnе викорис.:тdННя анаЛІтчних прийоrvrів та підвищить достовірНІсть 
отриманих результатів (оскільки базові дані піддаються nеревірці спеuіальними методами 
забезпечення безпеки). а з іншого- знизить суб'є~-."'ТИвізм фахівців з економічно\ безпеки nри 
nрийнятті ними рішень щодо доціпьності роботи з коюрагенrа1\ІИ. 
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В роботі умоruвовш-ю, що економічна безпека є системною та багатоаспектною категорією, 
що характеризується не лище фінансовими, але й нефінансовими показниками про внутріщні та 
зовніщні параметри діяльносn підприємства А ії оцінювання слід здійснюваш не лище з 
позиujй рівня досягнутого стану безпеки, ane й з урахуванням ефективносn діяльносn персоналу 
при забезпеченні такого стану, тому використання в якосn інформаційного підrрунrя одНієї з 
моделей фінансової діагностики є невиправданим. Відrак, автором розроблено системно­
щльовий ffi.lJ.,'QД до оцінювання, який, rруюуючись на принципах збаnансованої системи 
показників передба•1ає визначення стратеrічних цілей (напрямів) забезпе•tення безпеки та 
формування системи показників, юсі найбільш повно розкривають характер за"одів ЩІЯ 
досягнення всrnновлених цілей. Такі nоказники охоплюють усі сторони діяльносn підnриємства, 
а відnовідальність за їх виконання покладається не лише на фахівців з безnеки, але і інший 
персонап, який виступає суб'єктом забезnечення безпеки. 
Саме така узгодженість методолоrічно виокремлює цей лідхід серед сукупносn моделей 
та підходів до оцінювання стану та рівня економічної бе3пеки вітчшняних nідприємств. 
Пракrичне застосування авторського підходу оцінювання економічної безпеки потребуватиме 
виконання переліку дій, зазна•tених в табл. 2. 
Запропонований методи•пшй підхід до діагностики забезлеLrує високу точJ-rісгь 
суджень аналітика з nитань фінансово-економічної безnеки, оскільки в основу розрахунку 
критерію оцінювання стану безпеки nокладено принциn "системної цілісності", що 
дозволяє у3Годити усі напрями дій із підгримання сrійкого функціонування підприємсгва. 
Реалі.заuія ЩІНОГО підходу сприятиме виявленню прихованих резервів ефективного використання 
. . 
корпоративних ресурсІВ, визначе~rnю прюригегних векторІВ у взаєминах з коюрагенгами, а також 
уможливить оцінювання економічної безлеки не лише з позицій досяmутого сшну захищеносn 
лроrікання окремих бізнес-nроцесів, але і як самостійний напрям діяльносn фахівU)Б з безпеки. 
У JЮЗДЇЛЇ 5 "Адапrивна модель обліково-анаrШпчного забезпечення економічної 
бешеки підприємства" досліджено концепції та моделі формування звітно\ інформації з 
позицій 3адоволення інформаційних потреб економічної безnеки, умотивовано необхідність 
удосконаnення прИНЦИПІВ підготовки облікової інформації з метою зниження інформаційної 
асим.етрії, заnропоновано концеrшію відображення витрат, пов'язани,х з д1ЯЛЬН1СТЮ ІЗ 
забезnечення безпеки підnриємства в систеl\rі бухгалтерського обліку та звітносn. 
Невідловіщrість можливостей сучасної системи бухгалтерського обліку та фінансової 
звітнос-rі вимогам еконоl\rічної безпеки, спрямованим на задоволення інформаuійних потреб 
різних груп користувачів облікових даних. з метою прийняття ними обсрунтованих та 
СВОЄ'1аСНИХ управлінСЬКИХ рішень при забезпеченні сnЙКОГО функціонування підnриємства, 
обумовила nошук інших концепцій та моделей фор,-.,І)'вання звітно\ інформаці\ . У цьому 
аспекn найбільшу заЩкавленісгь викликає концепція звітнос-rі про вар-rість, викорисгання якої 
при забезпеченні інформаційних потреб економічної безлеки підприємства дозволить: І) 
ідентифікувати інформацію, необхідну зацікавленим сторонам ; 2) розкрити інформацію не 
лище про внутрішні лара\1етри, але і 30Внішнє середовище, в якому функціонує підлриємсгво; 
З) оцінши ризики підnриємницькоІ· діяльносn та висвітлити їх вnлив у відповідних формах 
ЗВПНОСП. 
Залровадження зазначеного концептуального підходу до формування звітносn в 
пракгилу вітчизняних підnриємств (при забезпеченні інформаційних потреб економічно\· 
бе3леки) nотребує, з одного боку, левних змін щодо структури та змісту звітної інформації, яка 
має включати окрім фінансово~ сrnтисrичної і nодаткової звітносrі, ще й соt.rіальну та галузеву 
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інформацію про діяльність підприємС1Ва, а з іншого - удосконалення (перегля.ду, зміни) 
принципів підготовки облікової інформації як основи звітності. У цьому конгексті найбільший 
інтерес виюшкають пршщипи багатоцільового бухгалтерського обліку, серед яких принцип 
чутливосn до ризику, пршщиn репрезеmативносrі інформації, прИНЦШ1 економічної 
доцільності обліку, прИНЦlШ узгодженості грошового та неграшового вИNnрниюв, ЯКІ 
дозволять забезпечити достовірне відображення інформації фінансового та нефінансового 
харакrеру про окремі параметри господарської ДІЯЛЬНОСП та зовтшнього середовища в 
ретроспективному та перспективному розрізах. 
Табquця 2 





здійснення заходів з безпеки та 
вюначення їх пріоритетності 
2.Формування перелік) 
індикаторів ·ш коЖНИ1 








мічної безпеки за окремим 
напрЯ!ІІОМ й забе.злечення 





рівня у загальнюючого 
критерію 
Заходи, харакnІерні д.1я окре.-ного етапу а.1горипtлtу 
За:~:оди 3 безпеки повинні забезnечувати безnечність стосунків 
контрагентами, безпечність nротікання бізнес-процесів , безпечність 
в заємові.J,Носин з nерсоналом, що сnричинить досягнення зап.аановnни:х 
фінансових nокюників , ЯКІ характерюують стійкий фінансовий стан та 
персnективність ро•Jвин:v в майбvтньо,tу При цьо'ІУ найвищий ранг 
nріоритетності має група захо.::Іів, що характеризує перспективу, за якою 
вияв.тено найвищий ступінь рюиконебезпечності. 
Під кожни~і напрям забезnечення безпеки ро-зробляються pe'Jy льтапmні 
та випереджувальні nоказники. Резуіlьтативні показники характеризують 
стnн економічної безпеки на певну дату _ а виnереджувальні- .:tозво.1яють 
оцінити діяльність спеціалістів з безпеки ло 'Ш6Є'$ПЄLtенню цього станv 
Для деталізації відповідності фактично .::\ОСЯГН\'ТИХ пока зників їх 
еталонним значення\·І застосовують метод бальних оцінок і ви3начають 
чотири рівні їх у'Jrо.:ІЖеності , яю до звоіlяють охарактери·зувати стан 
процесів щодо недоnущення та/чи нейтралізації реальних загроз: І) 
максима.'Іьний рівень (80 - 100 балів) , якщо фактично досягнупm 
показник перевищvє еталонне значення ; 2) високий рівень (50- 79 ба.тів) , 
якщо фактично досягнутий показник 3нахо.J.иться в межах еталонного 
:<начення ; З) достатній рівень (20- 49 балів). якщо фактично досягнутий 
показник не суттєво відрізняється від еталонного значення; 4) критичний 
рівень (О - 19 балів) , якщо фактичний nоказник істотно відрі'Jняється від 
його еталонного значення. 
Частковий ПОІUї3НИК розраховують як ре ·3ультат ділення су ,\ІИ значень 
окре~шх індикаторів , визначеню.: у балах. що характеризують їх 
ві.:щові.::~ність граничному значенню на 
rІюР'ІvЮть відпові.::ІНИЙ налрн .•t бе ·.шеки. 
кількість ін.::ІНкаторів , що 
У 'JагальюоюLJИЙ пока зник розраховується як сума добутків LJасткових 
nоказниКІв за кожним напр>шом забезnечення безпеки (прсдс тав.:tеним 
групою іН.::Іикаторів) на питомv вагу значи .,шсті цієї гру nи ін.::~икаторів 
при прийнятті відповідних vправлінських ріщень що.::~о пріор итетносп 
заходів проти.::~ії вп.тиву виявлених ризиків та загрш стійкам,· та 
бе с·течно!\·1\ . функціонУВ(ШНЮ nідприємства. 
Якщо значення критерію оціюовання економіLІНОЇ бе ·3nеки ск.1а . .:хає: 
а) 80-1 ОО nунктів - максюtа.%НИЙ рівен.ь безпеки підприб<ства; 
б) 50-79 nунктів- високий рівень бе зпеки підприоtства; 
в) 20-49 пунктів- .:~остатній рівень безпеки пі.::~приоtства ; 
г) 0-1 9 m· нктів- низький рівень безпеки підприоtства . 
Використання цих пршщипів при підготовці облікової інформації дасть моЖІlивість 
розв'язати проблему відображення витрат, пов'язаних з діяльністю із забезпе,rення безпеки 
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підприємства в системі бухга.rrrерського обліку та звітносrі. В умовах сьогодення ці вmрати 
виС1)'пають одним із індикаторів, що сиrnалізує про безпечність стосунків з тим чи іншим 
контрагентом, а відтак є об'єктом лідвищеної уваги фахівці з економічної безпеки, які 
наголошують на ТОІV!)' , що відсутність витрат, спричинених утриманням служби безпеки на 
підприємстві або інших внутріnmіх суб'єктів забезпечення безпеки (чи пов'язаних з 
залученням зовнішніх суб 'єпів безпеки) навіть при явному благополуччі здійснюваних бізнес­
процесів несе в собі приховану небезпеку. 
Однак. не зважаючи на важливість та значну розмаїтість видів витрат, пов 'я-заних з 
діяльнісгю із забезпе•Іення безпеки підnриємства, методолоrія їх відображення в систе11rі 
бухгаптерського обліку та звітності є не уста'Іеною і в більшості випадків не 331\.-ріпленою на 
державному (законодавчому) рівні. Пояснюється це тим, що значна частка таких витрат носить 
трансакціІ';'rний харапер і спричинена здійсненням процесів щодо мініміза.ціl. опортуністичної 
поведінки зовнішюх. контрагентів, серед я-ких основними є: витрати на конкурентну розвідку 
(створення баз даних); витрати на моніторинг та оцітовання економічної надійності 
взаємовідносин з зовнішніми контрагентами; утримання зовніUІНіх суб'єктів забезпечення 
безпеки (приватних детектнвів чи інших суб'єІ.\.-rів): політичні вюрати тощо. 
Сучасний бухгалтерський облік, базуючись на ортодоксальній неок.;-шсичній теорії 
р03глядає ринок як досконалий механізм, де не п01рібно враховувати витрати на 
обслуговування угод :між коитрагенnl'v!И. А ТО:1v1)' питання безлеки взаємовідносин між 
суб'єктами ринку не заслуговують на увагу, оскільки в ринкових умовах обмінні процеси 
відбуваються без будь-я-ких перешкод, а 01-римання додаткової інформації про цих суб' єктів є 
безкоштовним. Однак, праrпика протікання сучасІШХ економічних процесів показує 
необхідність виділення і оцітовання трансакціЙ!ШХ витрат, пов'язаних з підготовкою та 
здійсненням угод між господарюючими суб'єк-та'\rn у складі вmрат на забезпечення безпеки 
підприємства, а відтак розробку нової парадиг11rn обліку, що базується на принципах 
підготовки багатоцільової облікової інсjюрмації. 
З урахуванням цього запропоновано концептуальний підхід до ко11шлексного 
відображення витрат, пов'язаних з діяльнісгю із забезпечення безпеки підприємства в системі 
бухгаптерського обліку та звітносгі в частині визнання цих витрат, методики їх оцінювання, 
узаrальнення в систе11rі рахунків бухгалтерського обліку та порядку відображення у фінан­
совій звітності. ПраІПичне запровадження даного підходу потребуватиме здійснення 
наступиих h-років: 1) законодавчого закріплення лереліhу витрат, пов 'язаних із забезпеченням 
безпеки: 2) розроблення механізму ідентифікації, оцітовання та подальшого накопичення цих 
витрат в системі бухга.rrrерського обліку підприємства (в основу цього механіз"'-t.у має бути 
покпадений закріплений відповідним розпорядчим доhументом перелік заходів, що потре­
бують забезпечення безпеки, порядок вюрачання коштів на їх здійснення, документальне 
оформлення та контроль витрат, включаю<ш вегановлення кола осіб, що мають відношення до 
здійснення діяльності із забезпечення безпеки): З) у.загальнення вmрат із забезпеченням 
безпеки в системі рахунків бухгалтерського обліку (д,!ІЯ цього найбільш обгрунтованим є 
видінення окремої КОІ\ІП.Пексної статті "Витрати, пов'язані з забезпеченням безпеки 
підприємства" у складі адміністративних витрат); 4) відображення витрат, пов'язаних із за 
безпечеННЯJVІ безпеки в системі відкритої фінансової звітності (при цьorvt.y можуть бути 
використаними два варіанти. Перший передбачає узагальнення таких витрат у І-му розділі 
Звіту про фінансові результати, д,'ІЯ цього доцільно виділити окремий рядок 2045 "У тorvt.y 
числі витрати на забезпечення безпеки", що буде конкретизувати ці вюрати у складі 
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адміністративних витрат підприємства. Разом з тим, така новація потребуватиме законодавчого 
затвердЖення, тому в якості а;ІЬтернативи підприємства України можуть відображати витрати, 
пов 'язані із забезпеченням безпеюr у складі розділу V "Доходи і витрати" Приміток до 
фінансової звітності з виділенняІ\І відповідного рядка "Витрати, пов ' я.зані із забезпеченням 
безnеки"). 
ЗазначеНИJ1 кониетуальний підхід сnриятиме легалізації ОІ(ремих видів витрат, 
nов'юаних із забезпеченням бе-зпеки, в систеr.rі бухгалrерського обліку, що, з одного боку, 
спростить процеси nланування та контролю над іХ здійсненням, ро:зв 'яже проблему щодо 
визначення лжерел nокритrя, а :з іншого - підсилиrь інформаційне забезnечення користувачів 
про стан безпею1 економічних стосунків з підприємством. 
висновки 
У дисертації на основІ використання системного підходу ·щійснено теоретичне 
узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми - побудови ефекrивної 
системи облікова-аналітичного забезпечення як підсистеми другого рівня загальної системи 
економічної безпеки підnриємства. Спираючись на досягнення світової і вітчизняної науки 
та nрактики, розроблено теоретико-методологічне підrрунтя формування облікова-аналі­
тичного забезпечення економічної безпеки підприємства та надані пракrнчні рекомендації 
стосовно використання технологій обліку та ана.;-lі3у при прийнятті рішень щодо безпечного 
функціонування та розвиТhу суб'єктів господарювання. Отримані теоретичні та nрактичні 
результати до3ВОЛЯЮІЬ зробити наСl)'пні висновки: 
1. Ана.;1із науково-теоретичних поглядів на екоНОІ\"Іі'ІН)' безпеку підnриємства дозволив 
стверджувати, що однією з основних проблем, яка потребує nодальшого розвитку є 
переосмислення сутнісноrо наповнення дифініШІ "економічна безпека підприємства" як 
категорії, що розглядається не лише з nОЗ}ЩU оцінювання стану захищеності підприємства, але 
й з урахуванням господарських процесів (діяльності), що забезпечують досягнення такого 
стану. Відтак, 3 метою виокреІVmення облікова-аналітичної складової у забезпеченні процесів з 
підтримання стану безпеки підприємства утоqнено поняття "економічна безпека підnриєм­
ства" , яке тлума'rnться як здатність суб 'єкrа господарювання ефекrивно та безnерервно 
3дійснювати свою діяльність на основі вживання сукупності взаємопов'язаних облікова­
аналітичних та контрольних процедур, що дозволять опшмізувати використання корпора­
тивних ресурсів підприємства та нівелювати вrшив загроз внутрішнього та зовнішнього 
середовища з метою збільшення вартості його капіта.;l)'. 
2. Проведені дослідження дають можливість стверlDh-увати, що створення необхідних 
передумов для nідтримання економічної безпеки має базуватися на ефективній системі 
заходів із необхідн1~'1 правовим , фінансовим , органі3аційним та інформаційним підrрунтям, 
що в свою чергу передбачає формування оптимальної системи забезпечення економічної 
безnеки підприємства, яка враховую<rn особистісні властивості підприємства та характер 
його юаЄІ\.юзв'язків з суб 'єктами зовнішнього середовища, створюватиме оптима.;lЬнІ 
умови його стійl(ому існуванню з моменту заснування до моменту ліквідації. 
3. Стрижневим елеменmм забезпечення економічної безпеки в контексті проведених 
досліджень виступає інфорtvооійна складова. Проте досвід використання інформації як чинника 
у забезпеченні економічної беJПеки засвідчив безсистемність у отриманні та узагальненні даних 
фахівцями з еконоі\·uчної бе3пеки і , і як наслідок, іХ низьку пристосованість до потреб 
економічної безnеки. З урахуванням цього доведено необхідність імrтементації в систему 
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інформаційною забе'3печення технологш облік-у та аналізу дпя формування оолІКово­
анагrітичної складової, що уможпивить підвищення ефективності прийняття рішень фахівцями з 
е"-"Ономічної бе'3пеки стосовно діяльності nідприємства в умовах нестійкого 30внішнього 
середовища та існування перманенrннх ри:зиків і небезпек у його внуІрішніх бізнес-процесах. 
4. У дослідженні доведено, що облікаво-аналітичне забе'3печення є складовою систе1vш 
економічної безпеки і являє цілісну інформаційну систему другого nорядку, яка об'єднує 
методи та технологй обліку, аналізу та бе'3пеко'3навства з метою прийняття управлінських 
рішень щодо протидіІ внутрішнім та зовнішнім загрозам безпечному функціонуванню та 
сталому розвитк-у підприємства. В основу облікова-аналітичного забезпечення покладено 
механізм його функціонування, який передбачає збір інформаціl, оцінку їі достовірності, 
способи узагальнення, а також технології надання безпосереднім користувачам з метою 
визначення рівня та стану економічної безпеки підприємства як дпя його власників, чи 
персоналу, так і дпя інlІlИх зацікавлених у йою діяльності осіб. 
5. Цеюральне місце у сІсшді облікооо-аналітичною забешечення економіч}ІОЇ безпеки 
nідприємства відводиться обліково-ана!ІЇтичній інформаціl, під якою в дослідженні роз)'!Vrіється 
С)"')'Пність облікової інформації та анапітичної інформаціl, отриманої з облікової інформаціl 
шляхом ана!ІЇ3у і сиmезу. ІJ.я інформація представляє собою економічну модель юаємозв'Я3ку 
між системою еконо.-.rічної бе'3пеки, інформаційним ресурсом, якої є, та інформаційнИNш 
процеса\ш всередині підприємства. Використання обліково-ана!J.Їтичних даних в якості одною з 
основних чинників у забе'3печенні економічної безпеки потребує перегляду традиційних 
(класичних) поглядів на якісні ютастивості облікової інформаціl, які слід ро'3глядати в контексті 
корисності дпя прийняття рішень шодо 3більшення конк-уренrннх переваг суб'єкта 
господарської дшльност1 та узгодження соціальних відносин, виражених системою інтересів та 
потреб. З цією метою розширено перелік JаГалЬнообл:ікових характеристик інформації та 
видіJІено три аспекти ї.,х уJаГалЬНеН}ІЯ, шо представлякnь спеціальні, технічні та соціальні 
властивості облікових даних 
6. Обrруюовано необхідність щійснення облікова-анапітичної діяльності із забезпечення 
економічної безпеки, що полягає у професійно органі·зованій роботі аналітиків з питань 
фінансово-економіч}ІОЇ безпеки, спрямованій на отримання, ана;rіз та оцінюваН}ІЯ даних, які 
максимально повно задовольняють іжjюрмаційні потреби керівниuтва дпя прийняття НИNШ 
уrrраR;1інських рішень в сфері безпею1 підприємства. Визначено перелік професійних навичок 
та кваліфікаційних вимог до представників професії "Аналітик з питань фінансово­
економічної безпеки" та ро3роблено к"Валіфікаційну характеристику цього фахівця" а також 
доведено необхідність виділен}Ія такої діяльності в самостійний напря.ІУІ знань, шо потребує 
окремої підготовки аналітиюв. 
7. Сучасна система управління підприємством передбачає В3аємодію бухтаmерської 
СЛJ?КіSИ зі службою економічної безпеюі в питаннях формування інформаціі про ризики 
підприЄ1vшицької діяльності. Відтак, в роботі розкрито роль бухгалтерською обліку як 
інстр)'ІVІента упраR;lіння ризикruvш підприє1vшицької діяльності та доведено необхідність 
удосконалення технологій відображеН}ІЯ інформаціl про ризики в системі бухгалтерського 
обліку при формуванні прогнозних резервів та у від"-ритій звітності підприємства шляхом 
запроваджеН}ІЯ О!-.-ремого розділу Пояснювальної заnиски до річної фінансової звітності. Це 
дасть можлJ.mість висвітлити нефінансову інформацію про підприємницькі ризики, шо в свою 
чергу підвищить прозорість бухгалтерської інформації та дозволить ії кopиcryвaчruvr 
ідентифікувати бе'3печність (небезпечність) стосунків з підприємством. 
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8. У процесі дослідження проблематики управління ризиками в системі економічної 
безпеки підприЄNІСІВа виявлено, що однією з найактуальніших проблем є відсутність 
оригінальних меrодик оцінювання рівня ризиків підприємницької діяльності, використання 
яких дозволить спеціаліста-"! з безпеки мінімізувати негативні наслідк-и впливу ризиків на 
показники діяльності підприємства. Це слугувало причиною ро3роблення та запровадження 
метдики управління ризикаІ'УІИ підприємницької дія.,ТhнОСТІ на основі комбінування 
експертних оцінок та аналі"Зу чутливості прибутку до окреl\шх факторів ризику, що дозволить 
нівешовати суб'єктиві"Зм при оцінювані ступеня впливу ризИА-у на показники діяльності 
підприємства та дасть моЖІІИВість визначити пріоритетність заходів щодо м:інLчі3аULі найбільш 
істотних рюИКІВ. 
9. Доведено, що значний вплив на стан економічної бе'Jпеки чинять інформаційні 
рюики, пов'я-зані з недобрасовісною поведінкою облікових спеціа;lістів при виконанні своrх 
обов'язків. Відтак, з метою мінімізаціі цих ризиків, в роботі розроблено напря.~ш економічно]· 
політики nідприємства в частині управ.;'"Ііння професійним рюиком бухгалтера в системі 
економічної безпеки та розроблено механізм реалізацlі. такої політики. В основу механізму 
управління професійним рюиком бухгшпера покладено імплементацію в систему 
бухга;1терського обліlі.-у спеціальних меrодів перевірки та захисту інформації, мастивих 
економічній безпеці, що умшкливить зниження негативних тенденцій, спричинених 
діяльністю облікового персоналу, пов'язаною з нав11.шсним чи ненавмисним маніпулюванням 
обліковиl"ІИ даниІ'Ущ розголошення.1v1 комерційної таємtшці, некваліфіковаю-п"1 професійним 
судженням. 
10. Дослідження теоретико-прикладних основ діагностики виюшкане одним з 
найбільш важливих "Завдань фахівців служби економічної безпеки nідприємства, пов 'язаниІ'УІ 
з оцінюванням стану економічної безпеки власного підприємства та суб'єктів зовнішнього 
середовиша. Відтак, в роботі обrрунтовано розширення прийомів проведення діагностики, 
що сприч.иниJю до розширення як об 'н.-rів дослідження, адже діагностика в системі 
економічної безпеки виходить за межі власного підприємства і перетворюпься на fІ>Іеханізм 
зовнішніх досліджень, так і суб'єктів діагностики, адже в системі економічної безпеки цей 
наnрям досліджень здійснює анапітик з питань фінансово-економічної безпеки. 
11. Комплексність уявлення про стан економічної безпеки передбачає здійснення 
аналітичних процедур за трьома векторами: діагностика ступеня кризового стану власного 
підприємства; діагностика економічної надійності потенційних партнерш; діагностика 
стану та рівня економjчної бе"Зпеки власного підприємства. Оскільки діагностика ступеня 
кризового стану визначена в роботі як оцінювання загроз, пов'язаних з порушенням 
нижньої межі стану безпеки , а діагностика економі'rної надійності контрагентів забезnечує 
оцінювання загроз пов'язаних з небезпе'Іним nартнерством, то цілком логічним буде 
вважати, що результати цієї діагностики чинять прямий вплив на стан економічної безnеки 
суб'є.11:та госnодарювання. Отже, точність діагностування стану економічної безnеки 
залежить певною мірою від вибору методики nрогнозування банкрутства та моделі 
оцінювання економічної надійності зовнішніх контрагентів. 
12. Проаналізувавши сучасні nідходи до рейтингової оцінки суб'єктів господарювання, 
було доведено їх непридатність (умовну непридатність) nри використанні дпя діагностики 
економічної надійноLІі зовнішніх конrрагенгів в системі бе3пеки підприємства. Відтак в 
роботі запроnоновано оригінальну меrоднку оцінювання економічної надійності контрагентів, 
яка, rрунтуючись на концеmуальних Шдходах до діагностики фінансового стану підnрио .. Jсrва 
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у посднанні з прийомами експершого оцінювання, висrупає інСІрумеmом багаторівневого 
системного моніторинrу економічних взаємовідносин з коmрагеmами та найбільш точно 
відповідає вимогам, що висуваклься до неї службою економі чної безпеки. 
J З. Невідповідність сучасної облікової системи вимогам економічної безпеки, спря­
мованим на задоволення інформаційних птреб різних груп користувачів облікових даних з 
метою прийнятrя ними обтрунгованих та своєчасних управлінських рішень при забезпеченні 
стійкого функціонування як суб'єкта господарювання, так і регіону, де воно функЩонує та 
держави в Щлому, обумовила пошук інших концепцій формування облікової інформаЩї. 
Сучасна облікова система птребує нового еуmісного наповнення як комnлексу взаємодіючих 
та взаємопов'язаних методів, методик та процедур, призначених для обrруmування прийнятrя 
управлінських рішень в сфері забезпечення економічної безпеки підприємства. В основу такої 
системи мають бути покладені принципи багатоЩльового бухгалтерського обліку, який 
сприятиме зниженню інформаційного ризику для користувачів пmяхом достовірного 
відображення інформаЩї про окремі параметри господарської діяльності в ретроспективному 
та перспективному розрІЗаХ. 
14. Використання принциnів багатоЩльового обліку при підготовІЛ облікової інфор­
маЩї уможливить відображення витрат, пов'язаних з діяльністю із забезпечення безпеки 
підприємства в системі бухгалтерського обліку та звіrnості. При цьому обrрунтовано доціль­
ні'-Тh віднесення таких витрат до складу окремої статті у складі адміні'-їративних витрат 
підприємства, що дозволить, з одного боку, уникнути їх розпорошеності на рахунках 
бухгалтерського обліку і значно спростить процеси планування та котролю над їх 
здійсненням. З подальшим відображення цих витрат в системі відкритої фінансової звіrnості з 
використанням одного з варіантів: у І-му розділі Звіту про фінансові результати (з вцціленням 
окремого рядка 2045 "У тому числі витрати на забезпечення безпеки') або у складі розділу V 
"Доходи і витрати" Приміток до фінансової звітності з виділенням відповідного 
рядка "Витрати, пов'язані із забезпеченням безпеки". 
15. Дослідження існуючих науково-методичних підходів до оuінювання стану 
економічної безпеки підприємства показало, що основною вадою, яка значно 
знижують чи унеможливлюють їх практичне застосування є спрямоваюсть лише на 
оцінювання досягнутого стану безпеки, тоді як у сучасному розуміння економічна 
безпека це не шпuе статична категорія, що характеризує досягнутий рівень 
захищеності, але й процес, який забезпечує досягнення стану безпеки. Для 
подолання зазначеної вади та розширення аналпичних можливостей Існуючих 
моделей оцінювання економічної безпеки в роботі запропоновано системно­
цільовий mДХІД, який, грунтуючись на принципах системи збалансованих 
показників, дозволяє узгодити та оптимізувати діяльність усіх функціональних 
підрозділів при виконанні ними заходів із забезпечення стійкого функціонування 
підприємства відповідно до обраної стратегії його безпеки та розвитку. 
16. Застосування системно-цільового підходу передбачає формування системи 
результативних та випереджувальних показників фінансового та нефінансового 
характеру за чотирма напрямами забезпечення безпеки: безпечність стосунків з 
контрагентами; безпечність протікання бізнес-процесів, безпечність взаємовідносин 
з персоналом; стійкість фінансового стану. Ці показники виступають підгрунтям 
оцінювання не лише стану економічної безпеки, що склався на певну дату, але й 
ефективності процесів, яю забезпечують досягнення такого стану, що дало 
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можливість розглядати економічну безпеІ\:у не лише як характеристику безпечності 
пропкання окремих економІчних процесів в середині підприємства, але і як 
самостійний напрям діяльності . 
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АНОТАЦІЯ 
Гmuпщьк-d JLR Обліково-анаrПтичне забезпечення функціонування системи 
економічної безпеки підприємсmа. - Рукоnис. 
Дисерrаиія на здобуmr наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальн~m: 
08.00.09 "Бухгатrrерський облік, аналіз та аудит (за видами економічноі діяльності)" та 21.0402 
''Економічна безnека суб' єктів господарської діяльності" . ДВНЗ "Київський наwональний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана". - КИів, 20 ІЗ. 
Дисерrаиійна робота присвячена комппексному вирішенню теоретичних 1 прикладних 
проблем формування облікова-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприа·Іства на 
основі викорис:тання системного підхощ. У роботі сформульовано концепцію обліку та аналізу як 
важпивих інструментів забезпечення функціонування системи економічної безпеки і розкрито L'< 
сутнісні характеристики у контексті інформаційного Щшрунrя прийнятrя управпінських рішень 
щодо стійкої діяльності та розвитку підприємства 
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Доведено, що використання обліково-анапішчної інформації в якосrі одного з 
корпорашвних чинників забезпе'іення безпеки, у першу 'iepry, запежиrь від її досrовірносrі. 
Відrак в po6mi заnропоновано механізм управління інформаційним ризиком, в основу якого 
nокладено імrтеменrацію в сисrему бухrаmерського обліку сnеujальних методj.в nеревірки та 
захисrу інформації, маеmвих економічній безnеці. 
Конструкшвно оцінено су'іllсНИЙ стан ІІідх.одj.в та методик діаг!-ІОСІ)'В<ІННЯ економі'іІ-ІоЇ 
безnеки підnриємства та розроблено методики оцінювання економі'іІ-ІоЇ щдійності конrраrеюів, 
визначення рівня ризику підnриємницької діяльності, оцінювання стану та рівня економі'іlЮЇ 
безnеки підnриємсmа, які, базую'іИсь на І1ОЄдІіаІ-ІНі експерmого оцінювання з економі'-11-fmш 
мето~ш та мето~ сnеuіального забезnе'іення безnеки, є найбільш nрищпними ДІ1Я 
задоволення nракrични.х rклре6 фахівців з економі'іlЮЇ безnеки. 
Ключові слова: економічна безnека, сисrема економіЧІЮЇ безnеки, обліково-анапітичне 
забезnечення економічної безnеки, обліково-аналі1И'Піі тех1-юлоrі~ індикатори економічної 
безnеки, інфор!'<шційний ризик, узгодженіСТh інформаційних іmересів, загрози внутрішнього та 
ЗОВНlШНЬОГО середовища. 
АННОТАЦЯЯ 
Гнилицкая JLB. Учетно-аналипtческое обеспечеmtе функциоmtрования сисrемЬІ 
зкономической безоnасносш предприятия. - Рукоnись. 
Диссертация на сонскание )'"'іеной сrепени доктора зкономических наук no 
сnециаrтьносrям: 08.00.09 "Бухгалтерский )'"'іет, анализ и аудит (по видам зконоJІшческой 
деятельности)" и 21.04.02 "3кономическая безопаснОСІЬ субьекrов хозяйствеиной 
деятельности". ГВУЗ "Киевский национальньІЙ жономический универсиrет имени Вадима 
Гетьмана". - Киев, 2013. 
Диссертационная работа rюсвящена коМІUІексному решению теоретических и 
nрикладньІХ nроблем формирования )'"'lетно-аналитического обесnечения жонамической 
безоnасности предnриятия на основе исnользования сисrемноrо nодхода. В работе 
сформулирована концеrшия. учета и анализа как важнейших злементов обесnечения 
функционирования сисrемЬІ зкономической безопасности и раскрьпо их сущностное 
наnолнение как информациоиной основь1 nринятия уnрамен'іеских решений относительно 
устойчивойдеятельности и развития предnриятия . 
Таким образом, nроблематика диссерrации nосвяшена, с одной сторонь1, nоиску nутей 
усовершенствования у'іетно-аналитической сисrе111ЬІ nредnриятия с целью nродуцирования 
ею досrоверной и реленантной информации о внешней и внуrренней среде, что будет 
способствовать зконо11шческой безопасности субьекта хозяйствования, а с другой -
разработке действенньІХ механизмов информациоиного обесnечения стабильного 
функционирования nредnриятия в условиях еушествующих рискав и угроз его деятельности. 
В святи с зтим О'іерченЬІ nерсnекrивнЬІе наnрамения развития бухrаrперського учета и 
анализа финансово-хозяйствеиной деятельности, внещх:ние которьІХ в систему зкономической 
безоnасности позвоmп исnользовать У'іетно-аналитические технологии nри разработке 
механизмов nротивостояния предnриятия угразам внуrренней и внешней средь1. 
Доказано, что использование учетно-анатпической информации в качестве одного из 
корпоративних факrоров обеспеLJения безопасности, в первую очередь, зависит от ее 
достоверности. Зто обоснавало необ.ходимОСІЬ разработки механизма уnрамения 
информационньІ.JІ1.И рисками бухгалтера, в основу котрого положена внедрение в систему 
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бухгаmерского учета сnециапьньІХ методов проверки и защиrЬІ информаJJJ1И, свойственньІХ 
жономичеекай безоnасности. 
Обязаю-юсти по rюдготовке учетно-анатJИІИЧеской информации ДJІЯ обесnечения 
потребностей зконом:ической безоnасносm согласно Классификатору профессий УкраиньІ 
возложенЬІ на анапитиков гю вопросам финансово-зконом:ической безоnасносm. Их 
деятельность направлена на получение, анапиз и оценивание данньrх, необходимьІХ ДJІЯ 
определения криrериев и ИІЩИЮПОров, харакrеризующих уровень и состояние 
зконом:ической безопасности собственного предnриятия или прочих субьекrов 
хозяйствования, оказьmающих RЛНЯНИе на состояние безопасносm зто го предnриятия. 
Вместе с тем, как показали исследования современной практики хозяйствования 
большинства отечественньІХ предnриятий, серьезной проблемой, которая стоит перед их 
руководством при внещх:нии учетно-аналиrического обеспечения является бессистемнОСТh 
существующих (или гюлное аrсуrствие) методических разработок оmосиrельно 
использования технологий учета и анапиза в системе бе.зоnасносm. Позтому, в работе 
предrюжен методи'іесКИЙ инструментарий такой деятельности, использование котрого усИJІИІ 
процессьr мониториига внууренией и внепmей средЬІ предnриятия с целью своевременного 
вьІЯВЛения и упреждения уrроз його устоЙ'іИВОму функционированию; позволит 
диагностировать зкономжески ненадежньІХ коюрагенrов, со1руднжесrво с которьІМИ 
заведомо будет характеризироВЗ'ІЬСя дополниrельньІМИ убуп<ами ДТІЯ предnрию:и:я; обеспе'іИІ 
точность оценивания RЛНЯНИЯ рисков на показатели деяrельносm предnриятия и КОН1рОЛЬ 
над вьmолнением мероприяrий rю подцержанию безоnасности; повьrсиr уровень управления 
информационньІМИ рисками. 
РаскрьггЬІ концепrуальньrе подходьr к rюстроению mчетности предnриятия, 
направленной на удовлеrворение информационньІХ ІХУІребностей его зконом:ической 
безопасносm, которая включает ІqЮме финансовой, сnпистической и натюговой еще 
социальную и 01раслевую информацию о деятельности предnриятия. Зто позволит 
обеспе'іИІЬ снижение информационной асимметрии у пользователей mчетности при 
дОСІИЖении 1риадь1 целей зконом:ической безопасности ( согласование интересов всех групп 
стейкхолдеров, противостояние угразам устой'іИВому функционированию и развиrию 
предnриятия, оценивание зффекrивности использования его коргюративньІХ ресурсов ). 
Внедрение указанньІХ концеmуальньІХ гюдходов к формированию mчетности в 
практику mе'іесrвенньІХ предnрияrий требует усовершенствования (nересм01ра, изменения) 
принципов гюдготовки учетной информации как основьr отчетносrи. В зтом контексте 
нанбольший интерес вьnьmают принципь1 многоце.левого бухгатерского учета, среди 
которьІХ принцип чувствиrе.льности к риску, принцип репрезентативнасти и достоверности 
информацІЩ принцип зкономи'іеской целесообразности учета, принцип соответствия 
денежного и неденеЖJ-Юго измериrел:я, использование которьІХ позволит обеспе'іИІЬ 
достоверное 01ражение информации об отде.льньІХ параметрах хозяйствеиной деятельносm 
как финансового, так и нефинансового характера в ретроспею:ивном и перспекrивном 
разрезах. 
Применение принципов многоцелевого бухгаmерського учета при подготовке учеmой 
информации сделает возможньІМ признание расходов, связаниьІХ с процессами по 
обесnе'іению безопасности (особенно расходов на специальное обесnе'іение) одним из вицов 
расходов деятельности предприюия, что в свою О'іередь разрешиr проблему их 01ражения в 
системе бухгатерского учета. Дпя зтого наиболее обоснованньІМ дrІЯ их обобщения в системе 
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счетов бухnшгерського учета является вьщеление отдельной комrmексной стап.и "РасходЬІ, 
связанньІе с обеспечением безоnасности предприяmя'' в составе административньІХ расходов. 
Осущес1RJ1ен конструhтивньІЙ анализ современного состояния nодходов и методик 
диаrносrики :жоно~шческой безоnасности предпрИЯlИЯ, что noзвQJIИJlo вьІЯВип. их 
информационную несостоятельносп. nри nриняпrn: решений в системе зкономической 
безоnасности. Зто обуеловило необходимосп. и целесообразносп. разработки ориrинальНЬІХ 
методик оценивания зконом:ической надежности контрагенгов, определения уровня риска 
предпринимательской деятельности, а также оценивания уровня зконо~шческой безоnасности 
предприятия. В основу зтих методик положень! принципь1 взаимодействия зксnерnюrо 
оценивания с зкономическим:и методами и методами спецнального обеспечения 
безоnасносщ что сушественно повьІШаег их качество и делает способньrми в нанбольшей 
стеnени удовлетворЯ'ІЬ пракmческие пmребности спецналистав в сфере зкономической 
безоnасности предприятия. 
Ключевьrе слова: зкономическая безопасносп., система зкономической безопасности, 
учетно-аналитическое обесnечение зкономической безопасности, учетно-аналитические 
технологии, индикаторьr зкономической безоnасности, информационнь1й риск, соr11асование 
информационнЬІх интересов, угрозЬІ анутренней и внеІlffіеЙ средьІ. 
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subjects of economic activity" SНЕЕ "Vadyш Hetшan Kyiv National Есоnошіс University ". 
- Kyiv, 2013. 
1l1e thesis is devoted to the сошрІех solution oftheoretical and applied probleшs offoпnation 
of accounting and analytical support of есоnошіс security of enterprises on the basis of using 
systeшatic approach. In the thesis we have outlined the concept of accounting and analysis as 
iшportant tools to ensure the fiшctioning of economic security and reveal their essential 
clшгactelistics in the context of backgгound infonnation of manageшent decisions as to the 
sustaiлaЬie busiлess activity and coгporate developшent. 
І t has Ьееn proved that the use of accounting and analytical irlfoпnation as оле of the 
factors of COІporate security priшarily depends on its reliaЬility. Therefoщ the mechanisш for 
шanaging irlfonnation risk has been pюposed in the thesis , w!Іich is Ьased on the 
iшpleшentation of special шetlюds of inspection and protection of infonnation inherent есолотіс 
security into the systeш of accounting. 
The cuпent state of approaches апd techniques of diagпosing economic security of an 
enteІpІise Ішvе Ьееn structurally assessed and techпiques of economic evaluation of the reliability 
of contractors have Ьееn developed, detennining the level of the lisk of eпtrepІ·eneurial activity, 
assessing tl1e state and the level of есоnошіс secшity of an ente~prise, which are based on а 
combiлation of expert assessшent of есоnошіс techniques and techniques of special security are 
tlle most suitable to шееt the practical needs of professionals with есоnошіс security. 
Кеу words: есопошіс security, the systeш of economic security, accounting and analytical 
support for есоnошіс security, accounting and analytical techniques, iлdicators of есопоmіс 
security, irlfoпnarioп risk, consisteпcy of irlfo1n1atioп interests, the threats of iлteinal and ехtешаІ 
eilvironшent. 
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